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The LSU Society  of Foresters, an active  university organization, is ringing down the 
curtain on another year of numerous and varied activ ities .
The ANNUAL RING Sta ff offers you the 1960 edition of the ANNUAL RING. May its 
contents be as delightful to you, its readers, as its preparation has been to us.
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7  thinh that 7  shall neoer see 
71 JJoem as looe/y as a tree.
71 tree whose hungry mouth is prest 
Against the earth's sweet flowing breast- 
71 tree that looks at J^od a/I (fay,
: A
And lifts fier leafy arms to pray;
71 tree that may in summer wear 
71 nest of robins in her hair;
(Hpon whose bosom snow J./as Jainy
ls)£o intimately hoes with rain 'jmfa
JJoems are mac/e by foo/s Jihe me,
7) lit on/y J^oc/ can mahe a tree.
, Joy ce  J l /Jmer.
edication
Professor
ROBERT W. McDERMID
The 1960 ANNUAL RING Staff, in recognition and appreciation o f his con­
tinuous interest in student affairs, dedicate this Centennial Edition to Professor 
Robert W. McDermid.
During his a ffiliation  with the Forestry School, he has assisted a ll student 
organizations, and especially been helpful in furthering the success o f the An­
nual Ring. A ffectionately known as "M r. Mac" he has shown his dedication to 
the students by his concern over their problems, big or small. This opportunity 
is taken to express our gratitude for his service.
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by DR. PAUL Y. BURNS
D irector of the School of Forestry 
B. S . , Tulsa 1941 
M. F . , Y ale 1946 
P h .D ., Y ale 1949
This year has brought some changes in the L. S. U. Forestry School. Assistant Professors Applequist 
and Briscoe le ft  L. S. U. to take positions elsew here. They were replaced by Warren S . Thompson and 
Thomas Hansbrough. Our game m anagem ent section was strengthened by the addition of Assistant Pro­
fessor R. J .  Muncy, who^will conduct a program of fisheries instruction and research.
The School expanded its research by adding one staff m em ber in each  of the following fields: wood 
utilization , forest ecology, and hardwood regeneration. The staff now consists of 14 men and 3 fu ll­
tim e secretaries.
The sponsorship of the annual L .S . U. Forestry Symposium has continued to occupy much of our tim e 
and energies. Eight of these adult education programs have now been held, and we fee l we are rendering 
a valuable service to forestry in the South in this way. We strive for continual im provem ent in making 
these symposiums successful.
Enrollment dropped slightly this year. We continue to depend largely on transfer students. The 
proliferation o f forestry schools in the South since World War II has probably been the most important 
factor in keeping our forestry student body relatively  sm all.
Our M. F. and M. S. programs have been popular; we have had 15 to 20 students enrolled each  year 
for several years.
Scholarships for forestry students at L. S. U. are few. We have only three for undergraduates and one 
for graduates. Statistics show that many of the best students in high school graduating classes do not go 
to co lleg e  because they cannot afford i t .  Our alumni and friends could be o f service to the School and 
to the forestry profession i f  they helped to secure several scholarships for needy and deserving L. S. U. 
forestry students. Some of our alumni have already made efforts to obtain scholarship donations, and 
these efforts are greatly appreciated.
The faculty joins me in hoping the men graduating in the class of 1960 will have successful careers 
in the forestry profession. We fe e l'a  keen interest in the w ell-being  and happiness of a ll our alum ni.
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Assistant E d ito r------------------------------ Allen U. Bedell E d ito r--------------------------------------Cesar A. Portocarrero
Business M an ag er------------------------- Hamp W. Echols Faculty A d visor-----------Prof. Robert W. McDermid
Assistant Business M an ag er---------- Lonnie E. M iley Photographers - -  John M. Goldman, Jam es V . Felps
Alumni E d ito r------------------------------ -  Arnold B. Sm ith C ontributors----------------------- Peter Gaskin, John Cole
Ben H. Robinson, W illiam  Earnest 
Blair Meredith
Dr. Paul Y . Burns presents the 
Hom elite Scholarship to 
Louie P. Heard.
The C alcassieu Paper Co. Scholarship is 
presented by its General Manager 
Mr. Walter Vignes, to Robert Rumsey.
Barry C . Jones is the 
recip ient of the Outstanding Sophomore 
Award. Mr. Norwin E. Linnartz presents 
i t  for X i Sigm a Pi.
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BRYANT A. BATEMAN 
Professor 
B . S . F . , L . S . U . , 1926 
M. S . , Iowa State, 1934 
P h .D . ,  Michigan, 1949 ■ 
Farm Forestry; Game Management
BENTON H. BOX 
Instructor in Forestry 
B . S . F . , L .S .  U . , 1957 
M .F . ,  L .S .  U . ,  1959
A. BIGLER CROW 
Associate Professor 
B . S . F . ,  North Carolina State, 1934 
M . F . , Yale, 1941 
Silviculture; Forest Fire Management; 
Research Methods
10
MACIEJ SLAWOMIR CZARNOWSKI
Assistant Professor in Forestry 
Research
M. F . , Lwow Polytechnic, 1935
D. F . , University of Poznan, 1946
Forest Ecology
LESLIE L. GLASGOW 
Associate Professor 
B .S .F . ,  Purdue, 1942 
M. S . , M aine, 1948 
P h .D ., Texas A. & M ., 1958 
Game Techniques; Waterfowl Management 
Fur Anim al M anagem ent; Forest Game
RODNEY R. FOIL 
Instructor in Forestry 
B .S .F . ,  L .S . U . , 1956
I I
THOMAS HANSBROUGH 
Assistant Professor 
B. S. F . , Louisiana State University, 1949 
M. F . , Louisiana State University, 1957 
Dendrology; S ilv ics; A rtificial Reforestation
WILLIAM C. HOPKINS
Associate Professor
University of C incinnati, 1939
RALPH W. HAYES 
Professor 
B. S. F . , Iowa State, 1914 
M, F . , Iowa State, 1924 
Forest Econom ics; Forest Finance 
Proseminar; Graduate Sem inar
M .F .,  Y ale , 1941 
D. F o r ., Y ale, 1957 
Wood Technology; Wood Preservation; 
T im ber Physics; Seasoning
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ROBERT J .  MUNCY 
Assistant Professor 
B .S . ,  V. P. I . , 1950 
M .S .,  V .P . I . ,  1954 
P h .D ., Iowa State, 1957 
Fisheries Management
ROBERT W. McDERMID
Associate Professor 
B. S . , Davidson, 1930 
M .F .,  Y ale, 1937 
Logging; M illing; Forest M anagement; 
Forest Products; Forest Engineering
WARREN S. THOMPSON 
Assistant Professor 
B. S . , Alabam a Polytechnic, 1951 
M. F . , Alabam a Polytechnic, 1955 
Wood Technology Lab; Research; 
Mensuration; Graduate Student Counselling
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MRS. MARGE STERNMRS. CHERRY BURNHAM
MRS. KIT SEAL MRS. G. A. MAGEE
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CHARLES AULDS J ° HN w - BOWERS
N atchitoches, La. Roanoke, La.
B. S . , Northwestern State C ollege B. S . , L. S. U.
M. F. M- F-
EUGENE L. BRUNK CHARLES W. CAILLOUET
S t. Louis, Mo. Baker, La.
B. S . , Missouri U. B. S . , L. S. U.
p< M. S . , In Gam e M anagem ent
16
POO CHOW 
T aip ei, Taiwan
B. S . , Taiwan Provincial C ollege of Agriculture 
M. F.
JIM  CURLIN 
S t. Louis, Mo 
B. S . , Arkansas A. & M. 
M .F .,  L .S .U .
Ph. D.
PETER J .  FOGG
Bristol, England
B. S. C . , University of Wales
M .F .
NORWIN E. LINNARTZ 
Com fort, Texas 
B. S . , Texas A. & M. 
M .F . , L .S .U .
Ph. D.
17
JOAO M. LISBOA IVAN MARTIN
Belo Horizonte, Brazil Auburn, A la.
B. S . , Escola Superia de Agriculture de Minas Gerais B. S . , L. S. U.
M .S . ,  L .S .U . M .F .
M .F .
ROBERT B. MARTIN 
Baton Rouge, La.
B. S . , L. S. U.
M. F.
WILLIAM J . PALMER 
Brooklyn, Miss.
B. S . , Mississippi Southern 
M. F.
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S e n io rs
19
JULIAN R. BANKSTON 
Baton Rouge, La.
L. S. U. Society  of Foresters; Society  of 
Am erican Foresters; Major - U tilization.
JOHNNY BARDWELL 
M arksville, La.
L. S. U. Society  o f Foresters; Society  of 
Am erican Foresters; Major -  Game 
M anagem ent.
ALLEN U. BEDELL 
Eunice, La.
L. S. U. Society  of Foresters; Society of 
Am erican Foresters; X i Sigma Pi; Alpha 
Z eta ; Annual Ring, Assistant Editor; 
M ajor - Production.
DAVID BORDELON 
M arksville, La.
L. S. U. Society o f Foresters; Society  of 
Am erican Foresters; Major - Production.
THOMAS A. CALLAHAN 
Garden Grove, C a lif.
L. S. U. Society  o f Foresters; Society of 
Am erican Foresters; Major -  Production.
WILLIAM M. CONLY 
Ringgold, La.
L. S . U. Society  o f Foresters; M ajor - 
Game M anagem ent.
P. A. EBARB 
Zw olle, La.
L. S. U. Society  of Foresters; Society of 
Am erican Foresters; X i Sigm a Pi; Alpha 
Z eta ; M ajor - Production.
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HAMP W. ECHOLS 
Roswell, New M exico 
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f 
American Foresters; X i Sigma Pi; Alpha 
Zeta; Gamma Theta Epsilon; Annual 
Ring, Business Manager; Major - Pro­
duction.
JAMES V. FELPS 
Baton Rouge, La.
L .S .U . Society o f Foresters, Treasurer; 
Society o f American Foresters; Annual 
Ring Staff; Major - Production.
NICK FRAZIER 
Am ite, La.
L. S. U. Society o f Foresters; Major 
Production.
JOHN M. GOLDMAN 
Bellaire, Texas
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f 
American Foresters; Annual Ring Staff; 
Major - Production.
LOUIE P. HEARD 
Greenwood, Miss.
L. S. U. Society o f Foresters, President; 
Society o f American Foresters; X i Sigma 
Pi; Alpha Zeta; Ag Council; Ag Fair As­
sociation; W ild life  Society; Outstanding 
Sophomore Award; Hom elite Scholar­
ship; Major - Game Management.
ERNEST S. JEMISON 
Slidell, La.
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f 
American Foresters; X i Sigma Pi; Major 
- Game Management.
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BYRON P. FONTENOT 
Port Vincent, La.
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f 
American Foresters; Major - Production.
GEORGE A. JOHNSON H. LEE JONES, JR. MICHAEL W. JUNG
Bogulusa, La. Natchez, Miss. Bogulusa, La.
L. S. U. Society o f F6resters; Society o f L. S. U. Society o f Foresters; Society o f L. S. U. Society o f Foresters; Society of
American Foresters; Major - Production. American Foresters; Delta Kappa Epsi- American Foresters; Alpha Tau Omega;
Ion; Samurai; Major - Production. Major - Production.
GLEN W. KILE
Leesville, Louisiana
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f
American Foresters; X i Sigma Pi; Alpha
Zeta; Major - Production.
NORMAN KINSELLA LEONARD KINSLEY LONNIE E. MILEY
Baton Rouge, La. Dushore, Penna. Bogulusa, La.
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f L. S. U. Society o f Foresters; Society o f L. S. U. Society o f Foresters; Society o f 
American Foresters; Major - Production. American Foresters; Gamma Delta; Stu- American Foresters; Annual Ring; Ma-
de^it Christian Counsel; Major - Produc- jor - Production, 
tion.
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DONALD MONK JAMES F. MONROE JAMES L. PHILLIPS
Woodworth, La. Glenmora, La. Greenwell Springs, La.
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f L. S. U. Society o f Foresters; Society o f L. S. U. Society o f Foresters; Society o f
American Foresters; Major - Production. American Foresters; Major - Production. American Foresters; Major - Production.
W. H. ROGERS, JR.
Vidalia, La.
L. S. U. Society o f Foresters; Major - 
Production.
ROBERT L. RUMSEY 
DeRidder, La.
• S. U. Society o f Foresters; Society o f 
American Foresters; X i Sigma Pi; Alpha 
Zeta : Calcassium Paper Co. Scholar­
ship; Major - Game Management.
J. V. SHIRE MAN ARNOLD B. SMITH
Dubuque, Iowa Perkinston, Miss.
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f l . S. U. Society o f Foresters; Society o f
American Foresters; X i Sigma Pi; 1959- American Foresters; Alpha Tau Omega;
60 Scientific Foundation Grant; Major - Annual Ring; Major -  Production.
Game Management.
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MASON B. THURMAN BURTON D. WEAVER, JR. C. J. WHITEHEAD, JR.
S icily  Island, La. Flora, La. Shreveport, La.
L .S .U . Society o f Foresters; Society o f L .S .U . Society o f Foresters; Major -  L .S .U . Society o f Foresters; X i Sigma
American Foresters; Major - U tilization . Production. Pi; Major Game Management.
GERALD W. WHITEHEAD SIDNEY WINTERS
Livingston, La. Fort Necessity, La.
L. S. U. Society o f Foresters; Society o f L. S. U. Society o f Foresters; Society of
American Foresters; X i Sigma Pi; Ma- American Foresters; Major - Production, 
jor - Production.
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uniord
25
MAX ANDERSON JOHN COLE RAYFORD COLE
JAMES COOLEY VIV IAN  V. DeSOTO WILLIAM EARNEST
GAYLE T . EVANS
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JAMES FOWLER PETER GASKIN
NICK J. LASCARO ROBERT H. MILLS NATHANIEL NAFF
CESAR A. PORTOCARRERO SAMUEL N. SAXON ALBERT C. SULLIVAN
27
JOHN W. IMPSON BARRY C. JONES KENNETH M. KENNEDY
Ahrens, Edward 
Booth, Billy 
Bourgeois, Gilbert 
Broughton, Jimmy 
Deloney, Harold 
Dickerson, Ralph 
Garrison, Grover 
Hargrove, Ulysses 
Hawkins, Jerry 
Hurst, Carlton 
Jeansonne, Clyde 
Lunk, Roy 
McCormick, Jack 
Meredith, Blair 
Roy, Tesca R. 
Snellgrove, Mark 
Verdel, Winfrey 
Wale, Charles 
Wallace, Harold 
Wilkins, Ray L.
Adams, Bennie L, 
Bethancourt, Don J. 
Blades, Donald K. 
Bock, Frank J, 
Crawford, Russell W. 
Davis, Coy D. 
Duncan, Donald 
Duplessis, Troy 
Gueydan, Warren D. 
Gullo, Frank J. 
Harrison, Gerald W. 
Hill, James M. 
Holland, Jerry D. 
Juul, Alfred 
Kennedy, Harvey E. 
Latimer, Norman D. 
M e n  wain, Jerry P. 
Moore, Robert C. 
Privette, Warren R. 
Regenold, W illiam  F.
Sanders, Robert D. 
Schilling, Milton E. 
Shilling, Charles L. 
Smith, Arthur N. 
Terral, Rene E. 
Thiels, Leo D. 
Verdel, Arthur 
Wagner, Jack 
Warren, David 
Watson, W illiam  E. 
White, Tom m y
28
O racinlzcitiond
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President-----------------------------------------PETE HEARD
V ice President...........................................CRIS JONES
S ecreta ry ...........................................JERRY SHI RE MAN
Treasurer----- ------------- ----------------------JAMES FELPS
Publicity O ff ic e r ---------------------------  BOB RUMSEY
Athletic O f f ic e r ...........................................MIKE JUNG
Social C hairm an----------------------------- BILL ECHOLS
Sergeant-at-A rm s-----------------------JOHN GOLDMAN
Faculty Advisors............MR. WARREN S. TOMPSON
MR. RODNEY R. FOIL
The L. S. U. Society o f Foresters as an organization is dedicated to the promotion o f friendship and the 
development o f interest in the profession o f forestry.
Regular meetings are held tw ice monthly with a speaker or film  being the major part o f the program.
Also sponsored by the society are the Annual Ring, Council Fire Meeting, Freshman Orientation and 
Field Day. This year the society teamed up with the Pinettes for the annual Christmas Party.
A project in itiated this year was the demonstration forest on the school forest. Members o f the society 
contributed time and labor for the benefit o f the club.
The society helped celebrate this Centennial Homecoming in a big way. Reward for hard work on the 
part o f many was received when Mike's D ietze l powered m ill walked o ff with the miscellaneous and 
sweepstakes trophies.
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Forester...............................  NORWIN E. LINNARTZ
Associate Forester-----------------------ROBERT RUMSEY
Secretary-Fiscal Agent - CHARLES W. CAILLOUET
Ranger................................................ ERNEST JEMISON
Executive Council Representative - - - - PROFESSOR
R. W. McDERMID
X i Sigma Pi, the national forestry honor fraternity, was founded at the University o f Washington on 
November 24, 1908.
The objectives o f X i Sigma Pi are to secure and maintain a high standard o f scholarship in forestry 
education, to work for the upbuilding o f forestry, and to promote fraternal relations among earnest workers 
engaged in forestry activities.
Nu Chapter was founded in the L .S .U . School o f Forestry on April 13, 1940, with 21 charter m em ­
bers. A t present, the chapter membership consists o f 27 active members, 172 alumni members, and 1 
honorary member. Only forestry students o f high scholastic ranking with a creditable interest and ac tiv i­
ty in practical forestry work and showing promise o f attaining high professional achievement are elected
to membership in the fraternity.
"Neophyte" members are required to construct a fire tower in front o f the library and maintain a 
constant "fire  watch" on the tower during their informal initiation each semester.
X i Sigma Pi projects are the presentation o f the Outstanding Sophomore Award in forestry each year 
and maintenance o f the forestry alumni distribution map in the lobby o f the Forestry Building. Plans are 
underway to re-establish the X i Sigma Pi Tree Grove near the University Lab School.
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President................................MRS. CAROLYN BANKSTON
V ice President and Program Chairman - MRS. MELIONEE
ECHOLS
Secretary-Treasurer---------------- -------- MRS. NAN HEARD
Membership C hairm an----------MRS. N ANCY GOLDMAN
The Pinettes is an organization composed o f forestry students’ wives, faculty wives 
and secretaries o f the Forestry School. It was organized under the leadership o f Mrs.
Paul Y . Burns and Mrs. W illiam  C. Hopkins in 1955 for the purpose o f promoting fe llow ­
ship among the forestry wives.
The monthly meetings, which are usually held at the Forestry Building, provide op­
portunities to get bettei acquainted, exchange helpful hints on homemaking, gardening, 
and developing an interest in the forestry profession.
To start the year o ff right the Pinettes held a successful "Get Acquainted Barbecue" 
at the home o f Prof. and Mrs. Robert W. McDermid in September.
The annual Christmas Party was held jointly with the Society o f Foresters at the Lions' 
Club Recreation Hall. Both events were w ell attended and enjoyed by all 
May the Pinettes enjoy many more successful years.
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Southern pine bark beetleThe bad and the beautiful
Anybody for booray?
Easy money
Half-Tarzan, w ill travel
Gee, what a p ro file !
Stalag 59
34
No, I'd  cut this one and leave that one Sm ilin ' Bob
Pickin ' N ick and A. B. Crow But gang, I took my bath Saturday I
I still wish I could catch Krome pitches one The Marines have landed!
a trump
35
"This is how we do it  in Texas"W ell, it  tastes like water Brin' them back a live, Whitehead.
W e 'll thin for pulp in two years What? Nine years old?
Ho-Hum, a "B eetle" delight Fearless Foil and his Combat-ready troops
36
Location: 10 miles from "H aro ld 's ."
Forest Types: Blackberry, poison sumac, cyrilla, piney woods and den trees.
C lim ate: Dependent on wind direction. I f  wind is from the east, wear a gas mask.
History: Clearcut 'bout 34 years ago. Anything that seeds in is cultured.
Geology: The soil is mostly sand except in muddy areas. The sandy areas are underlaid by 
mud and the muddy areas are underlaid by sand. Water does not drain from the area, 
therefore erosion is non-existent.
Area: 1007.3 acres o f which 942.41 are forested and the rest is used for a base o f operations 
by mosquitoes, snakes and bird watchers.
Logging operations: In the underwater portion, the submarine logging system w ill be used; 
beavers w ill be trained as fe llin g  and bucking crews with submarines to haul the logs out. 
The rest o f the area w ill be logged with summer camp slave labor.
Labor supply: Don't depend on loca l labor. A ll the natives are restless due to repeated in­
fringement upon their unalienable rights to secure life , liberty, and property, (including 
watermelons).
Silvicultural System: The Crow system o f silviculture is to be used - commonly called by 
laymen - "Heads you cut, tails you le a v e . " I f  you don't fee l like using this system, try 
the "Awtuhellw ith itt" method.
Recreation: None - all recreation w ill be carried out at the Gaylord Picnic Grounds.
Diseases andlnsects: A real problem. Watch out especially for athlete's foot, ptomaine 
poisoning, and severe cases o f anus crimsonia.
Slash disposal: A ll slash disposal is unnecessary but w ill be carried out by the troopers under 
the direction o f the learned ones.
Improvements: Nothing can help this p lace.
Sales policy: Jump at any offer because merchantability is a problem.
Cruising Data: The CFI system is used, as set up by a departed wise man, using the follow ing 
aids: 2 decks o f cards (jokers present), 1 ouija board, 1 crystal ball and 1 simple instruc­
tion book, "Figure it  out” (19 . . )
The snake pit Hot lips. Guess who
37
"Pass it, M ike, pass i t ! ” Chop-Chop
"Got som ething!" Up or down?
38
"That good old mountain Dew" " I ' l l  get you, John!'' Les Trovadeurs
Chow line
The circus A yankee in the crowd!
The ChristiansWatch your cigars, boys
39
Heads up!
"Al l  together now . . .  1 . . .  2 . . .  3 " W ell, still together
Protile discovered our photographer
The engineersW ill it  work?
40
Easy does it  . . . right! . . . le ft !  . . .
The Display (After The Rain)
Our Homecoming Won The James A. Noe Sweepstakes Trophy.
4 !
Back talking"Christmasy, isn't it "
"What's up?" Rock beetle rock
42
"Uhmm . . .  it  tastes good"
This page sponsored by "PROFESSIONAL PHARMACY" of Tiger Town
43
This page sponsored by "CAMPUS CLOTHIERS" of Tiger Town
This page sponsored by "CODE'S SHOE SHOP” of Tiger Town
45
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This page sponsored by "SALT AND PEPPER" of Tiger Town
Class o f 1926 (1)
BATEMAN, BRYANT A. - M. F . , Iowa State 1934; 
P h .D ., Michigan 1949; Professor o f Forestry LSU: 
321 Leeward Drive, Baton Rouge, L a . ; Married,
1 child.
Class o f 1927 (3)
MORGAN, SAM H. - President, First National Bank, 
Opelika, A la.
STEVENS, NORMAN G. - Agent, Standard O il C o .,
Box 169, Picayune, Miss. ;  Married, 2 children.
WHEEL IS, WILLIS B. - M. F . , Yale, Retired; 4210 
DeSaird Road, Monroe, La.
Class o f 1928 (3 )
BENNETT, FRANK W. - M. F . , Yale, 1931; Consulting 
Forester; 4767 Convention St., Baton Rouge, L a . ; 
Married, 3 children.
BOOTH, E. W. - Address unknown.
STORY, DAVE H ., JR. - Assistant Ch ief Forest Man­
agement; La. Forestry C om m .; Baton Rouge, La.
Class o f 1929 (3 )
BRASHEARS, MURRAY E. - Consulting Forester; 310 
South Holly S t ., Hammond, La.
FOSTER, FALCON R. - Forester, Olin Mathieson 
Chemical Corp., P .O . Box 488, Monroe, La.
SYLVESTER, E. J. - Assistant Ranger, Biloxi District, 
U .S. Forest Service; 832 26th St., Gulfport, Miss.
Class o f 1930 (5)
CHESSON, MAXWELL - Forester, Quatre Parish C o .,
Box 486; Kinder, La ., Married, 4 children.
GRAVES, BEN S. - Technologist, Shell Oil C o .,
Norco, La.
McKEAN, A. S. - M. F . , LSU, 1941; Extension For­
ester, Agr. Extension Service, Louisiana State 
University; Baton Rouge, La.
McKELLAR, ALFRED D. - Department o f Commerce, 
Washington, D. C . , 214 S. Maple S t ., Fairfax, Va.
TRAVER, CLAUDE L. - Farmer; General Delivery, 
S icily Island, La.
Class o f 1931 (9)
ADAMS, WILLIAM P. - Manager, Baton Rouge 
Claims C o ., 1349 Main S t ., Baton Rouge, La.
McKEITHEN, TOGO V. - M .F ., Yale, 1932; M ill 
Operator, Summerfield, La.
MORGAN, ROY B. - Forestry Consultant. W. T . Smith 
Lumber C o ., Chapman, A la.
RISCH, LUCIUS, JR. - Deceased.
SMITH, FRANCIS A. - Manager, Arkansas Fuel Oil 
C o ., New Roads, La.
ST. DIZIER, A. J. - Principal, Lake Charles High 
School, 154 Moss Street, Lake Charles, La.
STRINGFIELD, WILL - In Regular Army; 1306 Lorraine 
St., Austin, Texas.
TATE, THEODORE, JR. - Eunice, La.
TOLER, JAMES B. - Deceased.
Class o f 1932 (10)
BABIN, WILLIE JAMES - Vice-President, Modern T ire 
Service, 5256 Bradley St., Baton Rouge, La.
DARWIN, WILLIAM N. - Vice-President, Industrial 
Timber Products, In c ., 325 6 th A ve ., Oakdale, La.
FORTENBERRY, E. J. - U. S. F. S. Intermountain 
Regional O ffice, Ogden, Utah.
HOBGOOD, E. C. - Box 213, Clinton, La.
\
JOHNSON, M. M. - Work Unit Conservationist, Soil 
Conservation Service; 1404 Aspen St., Henderson, 
Texas.
McCULLOUGH, JOE T. - Forester, Ocala Manufacturing 
C o ., 923 E. Palm Street, Ocala, Florida; Married,
2 children.
M AY, JACK T. - M. S .F . , Georgia, 1937; Ph .D .,
Mich. State, 1957; Professor o f Silviculture, 
University o f G a ., Athens, Georgia; Married, 8 
children.
MILES, R. V ., JR. - Vice-President, Gulf States Paper 
Corp., 1014 Myrtlewood D r ., Tuscaloosa, A la .; 
Married, 2 children.
SQUIRES, JOHN W. - Manager, Forestry Department; 
Mississippi Products, In c ., 604 Webster S t., Jack­
son, M iss.; Married, 5 children.
TANNEHILL, GEORGE, JR. - District Ranger, U.S.
Forest Service, Winnfield, La.
Class o f 1933 (2 )
MATTHEWS, W. P. -  Reservoir Manager, U. S. Corps 
o f Engineers, Nashville District, Federal Building, 
Nashville, Tenn.
SMITH, H. E. - County Surveyor, Wilkinson County, 
Crosby, Miss.
Class o f 1934 (6 )
HEBERT, CLYDE H. - International Paper C o . , P .O .
Box 889, Beeville, Texas.
KILGORE, ELBERT W. - Superintendent o f Lands, A la ­
bama By-Products Corp., Box 354, Birmingham,
A la.
LEHMAN, JOHN W. - Ch ief Forester, U tilization  
Section, Division o f Forestry Relations, TVA ;
Box 88, Norris, T en n . ; Married, 2 children. 4 7
SENTELL, N. WESLEY -  Engineering & Development 
Forester, Continental Woodlands Division, Con­
tinental Can C o ., Box 60, Hodge, L a . ; Married,
4 children.
MINOR, HARMON E. - 1408 Missouri A v e ., Houston, 
Texas.
MONTFORT, W. W. - Assistant Extension Forester, 
Mississippi Extension Service, State  C ollege, Miss.
PALMER, WILLIAM M. -  M .F . , M ich ., 1938; Assist­
ant State Forester, Louisiana Forestry Commission; 
P .O . Box 1269, Baton Rouge, La.
PERKINS, C. J .  -  M .S . ,  LSU, 1952; Southland Research 
Center, International Paper C o ., Bainbridge, Ga.
PIERSON, WOODROW D. - Rt. No. 4, Longview,
Texas.
RHODES, ROBER-T R. -  M .S . ,  Texas A&M, 1951;
Assoc. Professor, Forestry D e p t., Texas A&M 
C o llege; 413 Walton Drive E .,  C ollege Station, 
Texas; Married.
ROBERTS, CHRISTY E. -  Division S u p t., Wood Pro­
curem ent Division; International Paper C o . , Bastrop, 
La.
RORDAM, R. B. -  Private Surveyor; 318 Carondelet 
S t . , New Orleans, La.
RUSSELL, E. J .  -  Associate Prof. of Forestry, Dept, 
of Forestry, Louisiana T e c h . ; 901 Robert S t . ,
Ruston, La.
SENTELL, JOHN - Farm er; 238 Albert Street, Shreve­
port, La.
SMITH, MARSHALL R. - Dist. Su p t., International 
Paper C o . ; Box 657, O lla, La.
TURBA, JOHN - 1223 Hodgson Street, Schenectady,
New York.
VALENTINE, W. C . -  C h ief of Fire Control, La.
Forestry C o m m ., Box 1269, Baton Rouge, La.
WOODCOCK, C . FRED - Forester; Olin Mathieson 
C hem ical C o rp ., Box 488, West Monroe, L a . ; 
Married, 1 ch ild .
Class o f 1938 (22)
BANGO, HENRY L. -  Consulting Forester, P. O. Box 
4072, Shreveport, La.
BREWER, W. L. - Supt. Land A cquisition; Riegel 
Woodlands C o rp .; Box 65, Bolton, North C arolina.
BRYAN, JAMES E . , JR. -  Second V ice-President, L.
N. D antzler Lumber C o . , Perkinston, M iss .; M ar­
ried, 2 Children.
BYRD, EDWIN L .,  JR. -  1310 Munday A v e,, El Paso, 
Texas.
COUCH, CLIFTON Z . , JR. -  D eceased.
DEFELICE, DAVE J .  -  T each er; Raceland, La.
SESSIONS, LEE C. - D istrict Forester, Louisiana 
Forester C o m m ., Box 689, Hammond, L a . ; Mar­
ried, 3 children
YAWN, F. W. - Regional Forester, Arkansas Forestry 
C o m m ., Box 5900, Camden, Ark.
Class of 1935 (5)
ETZEL, ROBERT A. - Boy Scouts Executive; 139 M el­
ton S t . ,  Longview, Texas.
KORTE, KARL H. -  Associate Forester, Board of
Commissioners of Agriculture and Forestry, Kahului, 
Maui, Hawaii.
MacCLENDON, TRAVIS - Woodlands Manager, Forest 
Products Division o f Olin Mathieson C hem ical C o rp .; 
1606 Emerson S t . , Monroe, L a . ; Married, 2 children.
OLSON, HAROLD W. - 17 Merrow Road, Lynnfield 
Center, Mass.
TOWNSEND, HAL E. JR. -  M. F .,  LSU, 1949; As­
sociate Professor of Forestry and D irector of Men's 
Housing, Northwestern State C ollege, Box 985, 
N atchitoches, La.
Class of 1936 (3)
BLAKE, DUNCAN C. - M .F .,  LSU, 1949; Division 
Industrial Engineer, Union Bag-Cam p Paper C o rp ., 
Savannah, G eorgia.
MIXON, JAMES E. - State Forester, Louisiana For­
estry C o m m ., P .O . Box 1269, Baton Rouge, L a .;  
Married, 2 children.
WIEMAN, R. L. - Address Unknown.
Class of 1937 (24)
BOLAR, MAX D. -  Area Forester, Soil Conservation 
Service, Hope, Ark.
CAMP, J . W. -  Box 214, Bradley, Ark.
CHALK, A. T . -  Area Conservationist, Soil Conserva­
tion Serv ice; P. O. Box 192, M t. Pleasant, Texas.
COBB, H. C . -  Self-em p loyed ; Am erican Forest Seed 
C o ., 1826 Dartmouth S t . , Alexandria, L a . ; Mar­
ried, 8 children.
DELISA, L. -  Assistant Laboratorian in  Bacteriology,
Bath, N .Y .
DIETRICH, WARREN E. - Forester and Agent, The 
Padee C o . , No 1 Bay Creek Road, Box 269,
Minden, La.
GAAR, FRED M. - In charge of City Real Estate; 440 
Hazelwood, San Francisco, C aliforn ia.
HUNT, THOMAS W. -  Serv ice .
HERROD, JASPER B„ JR. - President, Central Creosoting 
C o ., Slaughter, La.
KITCHENS, J .  H ., JR. -  Assistant D irector o f Wood­
lands, T . L. Jam es & C o .,  Ruston, L a .;  Married,
2 sons.
FERGUSON, EDWIN R. - M . F . ,  Duke, 1951; Research 
Forester; E. Texas Branch, Southern Forest Experi­
ment Station, 1515 Pearl S t . , N acogdoches, Texas; 
Married, 2 children .
FOIL, ] .  HAROLD - Forester, Gaylord D iv ., Crown Z e l -  
lerbach C o r p ., Box 555, Bogalusa, La.
FRANCIS, JULIAN - D eceased.
HENDERSON, WILBUR H. - Asst. Mgr. o f  T im ber O per­
ations, Gaylord Container D iv . , Crown Zellerbach  
C o rp ., Box 771, Bogalusa, L a .; Married, 4 children.
HOLMES, W . W . -  Area Forester; Continental Can C o . ,  
In c . ;  Z w o lle , L a .; Married, 2 children.
HONNOLD, CLARK D. -  Asst. District C h ief Appraiser, 
Corps o f  Engineers, Savannah District; P .O . Box 889, 
Savannah, G eorgia; Married, 1 ch ild .
HOPKINS, JACK G. -  Cotton Planter, W aterproof, La.
JONES, M . SAMUEL, JR. - Forestry Consultant; Box 37, 
Gibsland, L a .; Married, 3 children.
KIRKPATRICK, JOHN C . - Forest D evelopm ent D ire c ­
tor, Gulf States Paper C o . ; 21 Springbrook, T u sca ­
loosa, A la . ;  Married, 2 children .
LOE, ESPY F. - Forester, Crosby Forest Products C o . ; 
416 Goodyear B lv d ., Picayune, Miss.
MILLSAPS, PAUL G. -  Owner, E. Miss. M otor C o . ,  
Starkville, M iss .; Married, 2 children.
McKILLIPS, ROBERT L. -  District Forester, Louisiana 
Forestry C o m m .; Box 137, N atchitoches, La.
RUSSO, ANDREW J. - 8 1  Eagle S t ., Fredonia, N. Y .
SPROTT, C . HARVEY -  C h ief Forester, Southland Pa­
per M ill, In c ., P .O . Box 149, Lufkin, Texas; M ar­
ried, 4 sons.
WALKER, C . SCOVELL - Forester, S. H. Bolinger and 
C o . ,  L td .; Plain D ealing, L a .; Married, 3 children.
WARMBROD, JAMES G. -  District Extension Forester; 
Box 948, Jackson, Tennessee.
Class o f  1939 (20)
ARMSTRONG, DONALD B. - Area Forest S u p t.; S. C . 
Piedmont International Paper C o . ,  P .O . Box 450, 
Winnsboro, South Carolina; Married, 3 children.
BELNIAK, CASMER A . -  District Supervisor, Interna­
tional Paper C o . , P .O . Box 450, Winnsboro, S. C .
%
DAVILA, JOSE A . - Lumber Broker; Caguas, Puerto 
R ico .
DRUMMOND, DON M . - M .F .,  LSU, 1939; Professor, 
School o f  Forestry, Montana State University, M is­
soula, Montana.
Since 1891
WEAVER BROS. REALTY CORP.
Real Estate and Timber Products
Flora, Louisiana
Our three-point program for 
BEST UTILIZATION OF 
AMERICA'S TIMBERLANDS 
1. Good management of our forests  
by the most advanced tree-  
farming methods
2. Products research  to utilize to 
the fullest the timber we cut
3. Modern marketing and sales 
management to balance the 
demand for products against 
m aterials supply - so that 
"nothing goes to waste"
UNITED STATES 
PLYWOOD CORPORATION
New Orleans, Lafayette, Shreveport
These LSU forestry  graduates 
are making
FORESTRY HISTORY
in Gulf States Paper's  Timber Lands
R. V. Miles, J r . , BSF '32  
V ice  President - Forestry 
John C. Kirkpatrick, BSF '38  
Forest Developm ent Director 
H. R. Redmond, BSF '4 8 , MS '49  
Game M anagem ent Forester 
Thomas Marshall, BSF '49 
Conservation Forester
C. E. (Van) Brown, BSF '50  
Purchasing Agent 
Jed P. O’N eal, BSF '53
Procurement Service-Forester 
John C. Brister, BSF '54
Assistant D istrict Forester 
Glenn L. Brinkman, BSF '57 
Assistant D istrict Forester 
Paul Jam es, BSF '57
Procurement Service Forester
GULF STATES PAPER
E -Z  Opener Bag - Gulf States Pulp 
Tuscaloosa, Ala.
FLASH, J .  E ., JR. - Continental Oil C o ., Rt. No. 1, 
Box 6 2 -A, V ille  P latte, La.
JOSEFUS, JOHN E. - Address unknown.
KOHARA, TOMMY T . - Owner of Photography Studio; 
2916 Louis Street, Alexandria, La.
LATHROP, FRANK P. - Consulting Forester & C attle  
Business, Fairlawn Farm, W eyanoke, L a .; Married,
4 children.
LEWIS, CHARLES H. - E xec. D irector, La. Forestry As­
sociation, Alexandria, L a ., P .O . Box 789 .
LINN, ED. R. - Branch M anager, U. S . Plywood C orp ., 
Oklahoma C ity, O kla.
MARTIN, IVAN W. JR. - Extension Forester, Extension 
Serv ice, Auburn University, Auburn, A la .; Married, 
2 children.
MOLLOY, L. H. - C h ief Forester. Crosby Lumber C o . , 
Crosby, M iss .; Married, 3 children.
MOORE, J .  SC O TT - Forester, L. N. D antzler Lumber 
C o .,  Perkinston, Miss.
MOORE, HAL - C hiet Forester; C hicago M ill and Lum­
ber C o .,  1769-R  Old Leland Road, G reenville, Miss.
NICHOLSON, J .  C . - Dist. Su p t.; West Virginia Pulp & 
Paper C o .;  1209 Highland A v e., Cam den, S . C .
STARK, MEREDITH O. - Pulpwood Contractor; 405 West 
B lv d ., Lexington, M iss .; Married, 2 children.
SUMMERS, JEROME H. - Consulting Forester; Rt. No. 1, 
Bueche, L a .;  Married, 3 children.
T ITU S, JOHN A. - 3108 Sixth S t . ,  Port Arthur, T exas.
TOLER, ARDIE D. - Regional Operations Superintendent, 
International Paper C o .;  117 West T a lly  Court, M o­
b ile , A la .; Married, 2 children.
WRIGHT, GEORGE - Assistant Wood Su p t.; East Texas 
Pulp & Paper C o . ; 650 Durdin Drive, S ilsbee, T exas.
Class of 1940 (32)
ANDERSON, MASSEY H. - General M anager; M . C . 
Sigman Stave M ill, M onticello , Ark.
BARNETT, JOHN -  Forester and Tim ber Buyer; Box 224, 
Clinton, La.
BEAUCHAMP, EMMETTE - ROTC Instructor, University 
of Missouri, Colum bia, Mo.
BEESON, TRAVIS M . - Forestry Consultant; Route No.
2 , W alterboro, S . C .
WE ARE PROUD OF OUR FOREST LAND OWNERSHIP
You are looking at what was once a thriving saw­
m ill town. A hotel, surrounded by dozens o f houses, 
occupied the fire tower site. After the old growth t im ­
ber was cut, the community becam e a ghost town, then 
withered away com pletely . The cut-over land lay bare 
and non-productive for years until purchased and refor­
ested by Gaylord.
Our 510,000 acres o f land in Louisiana and Missis­
sippi are being managed for maximum wood production. 
In 1958 one-third the pulpwood consumed by our Boga­
lusa plant cam e from our own land. In addition 39 m il­
lion bd. ft. o f sawlogs, poles and p iling were harvested 
by 83 loca l logging contractors, a number o f which were 
dependent on company stumpage for their continuous 
operation.
A ll our forest lands are open to the loca l public for 
fishing, hunting, and picnicking.
The bulk of our lands was acquired from large cor­
porate holdings and only a minor portion from properties 
less than 100 acres in size as follows:
Less than 100 acres ------------------------- 2.6$>
100 - 200 a c re s .......................................
More than 200 a c re s ............................ 11.0<ft
Large Corporations-----------------------34 .0$>
100.Oft
Employment o f dozens o f loca l citizens for several 
years was provided in planting the young pine trees, 
only a small portion o f which are shown here. Soon, the 
harvest o f a new timber crop w ill begin and the forest 
w ill then provide jobs for many more loca l residents - 
this tim e permanently.
To administer our forest holdings we have a per­
manent staff o f 155 foresters and woodsmen, 34 o f which 
with their fam ilies, reside on company land. Further­
more, an estimated 471 fu ll tim e workers are employed 
by independent logging contractors.
As a result o f rapid reforestation measures, the 
number o f people employed today on company lands is 
several times greater than the number supported by these 
lands at the tim e o f their acquisition.
We b e lie ve  that our 510,000 acres o f forests, as a 
direct result o f company ownership, are contributing 
more than ever before to the social and economic w e l­
fare o f the communities in which they are located.
CROWN ZELLERBACH 
CORPORATION 
BOGALUSA DIVISION
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BEHRENS, ARTHUR - Deceased.
BROWNING, L A C Y W . - Self-Employed, Partner,
E. L. Browning Hardware, Ecru, Miss.
COOL, BINGHAM M . - M .S ., Iowa State, 1941; 
Ph .D ., M ich. State, 1957; Professor o f Forestry, 
Clemson Agricultural C ollege; Box 85, Clemson,
S. C .;  Married, 3 children.
COOPER, JAMES R. - Procurement M g r .; Koppers C o ., 
In c ., Wood Preserving D iv .; 102 Front S t., M ari­
etta, Ohio.
DOWDY, FELIX - Division Forester, International Pa­
per C o ., Mobile, A la .
ELFER, L. GUS - Flooring Contractor; Gus Elfer C o ., 
3622 Toulouse S t ., New Orleans 19, La.
FOSTER, JOHNNYE U. - Broderick Wood Products C o ., 
Denver, Colorado.
FRESHWATER, RICHARD J. - Consulting Forester;
P .O . Box 627, Denham Springs, La.
GREEN, JOHN L. - Deceased.
GIRLINGHOUSE, GUS N. - Deceased.
HERLEVICH, JOE - Deceased.
HINTON, JOHN HOPKINS - Tenn. V a lley  Authority;
705 Edney B ldg ., Chattanooga, Tenn.
KETY, J. H. - M .D ., LSU, 1950; Practice o f General 
M edicine and Surgery; 1701 Tyler S t., Covington,
La.
KING, LU D E ., JR. - Regional Manager, Tim ber Prod­
ucts D iv ., Champion Paper and Fibre C o ., Box 191, 
Huntsville, Texas.
LAMBERT, HERBERT G. - American Forest Products Ind., 
In c .; 500 Howard S t., San Francisco, California.
MOORE, CHARLES H. - P .O . Box 242, Mansfield, La.
MUNSTERMAN, JOHN - Forester; Roy O. Martin Lum­
ber C o ., 23 Westwood B lvd ., Alexandria, La.
OLMSTEAD, MARION J. - International Paper C o . ,
P .O . Box 272, Quitman, Miss.
RAMKE, THOMAS F. - Forestry Representative; TV A ;
705 Edney B ldg ., Chattanooga, Tenn.
SALTER, ANDREW, JR. - Address unknown.
Like Trees . . .
OPPORTUNITY GROWS AND GROWS 
IN THE DEEP SOUTH
Louisiana Is N o  Longer A Backwoods State —
Industry Is Forging Ahead By Leaps Ami Bounds
W hen you are thinking of a profession, don't pass-up the opportunities right here in your
own state.
LO U ISIA N A  FO R E S T R Y  N EEDS PRO FESSIO N A LS 
P O W ER  CO M PA N IES N EED PRO FESSIO N A LS 
A LLIED  IN D U ST R IE S  N EED  PRO FESSIO N A LS
STAY SOUTH 
YOUNG MAN 
STAY SOUTH
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GREMILLION, ARTHUR F. - Address unknown.
JOHNSON, M. B. - 911 Holiday A v e . , San Antonio, 
Texas.
KOEN, JOHN T . - Forest Supervisor, Ouachita National 
Forest, Hot Springs, Arkansas; Married, 3 children.
LEWIS, JOHNR., JR. - Deceased.
MOORE, F. D. - Salesman, Endicott Lbr. & Box C o ., 
1306 Clark S t ., Endicott, N . Y .
MYERS, J. WALTER - M .F ., LSU, 1950; Executive 
Director, Forest Farmers Assoc.; P .O . Box 7284 
Station C, Atlanta, Ga.
SCHULTZ, OLIVER W . - Block Forester; P .O . Box 43, 
Clarks, La.
SHIRER, JOHN MARION - Fire Control Assistant, State 
Comm, o f Forestry; Box 357, Pinecrest, Court 7-A, 
Columbia, S. C .
SIZEMORE, W ILLIAM  R. - Consulting Forester; 206-11 
Patterson B ldg ., Tallassee, A la.
SMITH, WALLACE R. - Regional Forester, Kirby Lbr. 
C o .;S ilsb ee , Texas.
STEVENS, JAMES N . - District Forester, Louisiana For 
estry C om m .; Box 32, Winnsboro, La.
WATERER, JOHN B. - Delta Airlines, Municipal A ir ­
port, Atlanta, Ga.
WILSON, JOHN S. - Forester; International Paper C o ., 
503 W . Leslie, Nashville, Ark.
YOUNG, JOHN F. - 1729 Lark St., New Orleans, La.
Class o f 1941 (25)
BUESCHER, PETER P. - Operations M g r ., Underwood 
Hom^s; 4178 Plaza Street, Jackson, Miss.
DAVIS, JOHN E. - Address unknown.
DEDEAUX, RANDLE J. - M .F . ,  Duke, 1947; Consult­
ing Forester; Box 57, Perkinston, M iss.; Married, 2 
children.
DIMMICH, ALLEN E. - Deceased.
\
DUPLANTIS, JOHN D. - Deceased.
EDLESTEIN, ARNOLD A . - 143 Congress S t., Chelsea, 
Mass.
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"With Compliments of
THE LUTCHER AND MOORE 
LUMBER COMPANY
Orange, Texas"
Compliments of
DELTA MATCH 
CORPORATION
of Louisiana
P. O. Box 368 
Kenner, La.
NELSON, ROBERT D . - Forester, TVA, Division of For­
estry Relations; Box 489, Paris, Tenn.
PHILLIPS, WILLIAM T . - Box 189, DeRidder, La.
ROBERTSON, CHARLES W. - Conservation Forester, In ­
ternational Paper C o .; 505 W. Church S t . ,  Sheridan, 
Ark.
ROUNDTREE, CHARLES O. - Box 304, Thibodaux, La.
TANNEHILL, GLEN F . - C hief Forester, Urania Lumber 
C o ., L td ., Urania, L a .; Married, 2 children.
TRICHEL, J .  S . -  Forester; Forest Products Division,
Olin Mathieson Chem . C orp ., P .O . Box 488, W. 
Monroe, La.
WALL, RALPH T . - Forest Information C hief, La. For­
estry C o m m ., 1266 Valcour Drive, Baton Rouge,
L a .; Married, 3 children.
WALLACE, HAROLD E. - W ildlife Biologist, F la . Game 
& Fish C o m m .; Box 1838, Vero Beach, F la . ;  M ar­
ried, 3 children.
WEATHERLY, JOSEPH E, JR. - Deputy S tate  Forester, 
Miss. Forestry C o m m .; 1106 Woolfolk B ld g ., Ja c k ­
son, M iss .; Married, 2 children.
WHITE, CHARLES W. - D eceased.
WOOLFOLK, EDMUND TAYLOR - Expediter, Barksdale 
& LeBlanc, Gen. Contractors; 615 Sunset B lv d .,
Baton Rouge, La.
ZACHARIAH, JOSEPH DULLAR - Griffin Nurseries, 
Beaumont, T exas.
Class of 1942 (14)
BLEVINS, JACK W. - V ice  President, G ayle-Blevins 
Lumber C o . ; 2500-12th  S t . , Box 392, Lake Charles, 
L a . ; M arried, 4  children.
BROWN, JO H N B ., JR. -  Forester, University Forest 
Land, Perkinston, Miss.
DARBY, ALBERT W. - Co-ow ner, Darby Real Estate 
C o ., 114 Short Court S t . , F lorence, A la.
FORWARD, GEORGE L. - 1003 W. 7th, El Dorado,
- Arkansas.
GUNTER, ERIN R. - C h ief of Forest M anagement, La. 
Forestry C o m m ., Baton Rouge, L a .; Married, 1 
child .
HAYS, WILLIAM R . , JR. -  Manufacturers Representative, 
Electronics Business; Box 12204, D allas 25, T exas.
HUDSON, CHARLES RAYFORD -  Arkansas Game & Fish 
C o m m ., L ittle  Rock, Ark.
JACKS, MARSHALL HUGH - Inspector, Barrow-Agus 
Laboratories, In c . ;  Memphis, Tenn.
KOHLMAN, N. C . -  Asst. D istrict Warden; Wash. State 
Div. of Forestry; 310 W. Fogarty, Port Angeles, 
Washington.
PERDUE, WILLIAM K . - International Paper C o ., L a- 
Grange, Ga.
PORCELLA, SANTIAGO, III - 16 Holly S t . ,  Cranford,
N. J .
ROBINOWINTZ, MILTON E. - Cotton and Livestock; 
Richmond, T exas.
STALLWORTH, NICHOLAS J .  -  M gr., Stallworth Pine 
Products C o ., Box 1114, M obile, A la.
TODD, RALPH L. LT/COL. - PM&S, S t. Mary's U n iv ., 
San Antonio, T exas; Married, 5 children.
Class of 1943 (12)
AGUILLARD, NOLAN - Farm er, Box 51 , Route 1,
Eunice, L a .;  Married, 2 children.
AVRARD, JULES E ., JR. - Representative for Planters 
Peanut C o ., #12 San Jose A v e., New Orleans 21,
La.
BATCHELOR, JAMES P .,  Ill -  Forester, International 
Paper C o . , Cam den, Ark.
BOERSTLER, ROSS F . - Boerstler B ro s., 618 W. Trud- 
g e o n S t .,  Henryetta, O k la .; Married, 3 children.
REIMERS-SCHNEIDER CO., INC.
Natalbany, Louisiana 
On U .S. Highway #51
Manufacturers of 
Kiln Dried Southern Yellow Pine Lumber 
Creosoted Timbers and Fence Posts 
Loose Dry Shavings - Custom Treating
Phones Hammond 582 and 989
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KING LUMBER
INDUSTRIES
St. F ra n c isv i l le ,  La.
M anufacturer o f  Southern 
Hardwood and C yp ress  Lum ber 
Oak F loor in g  
Hardwood D im ension 
C reoso ted  M ateria ls
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COM PLIM ENTS
J. M. JONES 
LUMBER COMPANY
P. O. Box 558 
Natchez, Mississippi
ANDERSON, LAWSON M. - Cashier, Helena National 
Bank, Helena, Ark.
DUTY, JAMES W. - Associate County Agent in For­
estry; Box 1126, Alexandria, La.
RITCHIE, JAMES I. - General M gr., A la . Trucking 
Assoc., 424 Bell B ldg ., Montgomery, A la.
Class o f 1947 (9)
BURNS, JOED. - M .F ., LSU, 1948; Ch ief Forester, 
Tremont Lumber C o .; P .O . Box 213, Joyce, La .; 
Married, 3 children.
COCHRAN, JACK B. - Partner, La. Hoop C o ., Box 67, 
Bunkie, La .; Married, 3 children.
ELDREDGE, INM AN F. - Area Forester, The Champion 
Paper & Fibre C o . , Box 1324, Silsbee, Texas.
FAUCHEAUX, W ILLIAM A . - Surveyor; 425 S. Jeffer­
son Davis Parkway, New Orleans, La.
GRIGSBY, H O Y C . - M .F . ,  LSU, 1952; Forester, Cros- 
sett Experimental Forest, U .S .F .S .;  609 Hickory St., 
Crossett, A rk .; Married, 3 children.
JOHNSON, CHARLES W. - Major. U. S. Air Force.
MADISON, DAVIS P. - Brooksville, Miss.
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FOR SALE  
Slash, Loblolly, Longleaf  
and
Shortleaf Pine Seed 
In Wholesale Quantities 
Treated with Rodent and 
Bird  Repellent for Direct Seeding
For over 20 years  
a dependable source 
for
SOUTHERN
PINE
SEED
SOUTHERN SEED 
COMPANY, INC.
Baldwin, Georgia
BYASSEE, J. F. - Address unknown.
CLEVELAND, ROBERT L. - Ch ief Forester, Edgewood 
Land and Logging C o ., In c .; Box 831, DeQuincy, 
La .; Married, 1 child.
FREEMAN, E. A . - Assistant Forestry Manager, Olin 
Mathieson Chem. Corp., Box 488, W . Monroe, La.
McDANIEL, CURTIS M . - Dist. Forester, La. Forestry 
C om m .; Box 550, Minden, La.
4
RIVETTE, MANUEL J. - Salesman, O liver H. Van Horn 
C o .; 2285 Pickett A v e .;  Baton Rouge, La.
WEBB, JOHN M. - Conservation Forester, International 
Paper C o . ; Box 470, Nacogdoches, Texas.
WILKINSON, W . H. - Pastor, The Mars H ill Baptist 
Church, Route 2, Sumit, M iss.; Married, 3 children.
WILSON, J. G. - Deceased.
Class o f 1944 (0)
No Graduates.
Class o f 1945 (1)
KIRKLEY, EUGENE R. - Consulting Forester, Rt. #6, 
Center, Texas.
Class o f 1946 (3)
Trees mean income for farm ers ,  
jobs for industrial workers, taxes 
for schools and roads and wood for 
thousands of items we need every­
day.
JACKSON PARISH BANK
Jonesboro, Louisiana 
Member Federal Deposit 
Insurance Corp. 
"If You Bank With Us - 
You Can Bank on Us !"
SHORT CUT TO TOMORROW!
Yes, in forestry, we now can shorten the tim e it 
takes to get Tomorrow’s job  done.
We can do this largely because our search for b et­
ter ways to speed up the forestry processes has been 
accom panied by unprecedented developments in the 
field  of forestry equipment and supply. The tools 
for tomorrow's jo b  are av ailab le  now - today!
Much of this developm ent springs from research 
at Forestry Suppliers, I n c . , the nation's oldest and 
largest forestry supply house. Its new Catalog No. 9 , 
issued this spring, lists more than 2 ,000  item s - qual­
ity  item s from a ll corners of the globe.
Sooner or later, as a professional forester, you 
will turn to Forestry Suppliers, Inc. for your tools 
and equipm ent. So why not start in 1960! Write to ­
day for your copy of Catalog No. 9.
FORESTRY SUPPLIERS, INC.
P.O . Box 8305, Battlefield Station, 
Jackson 4, Miss.
ROWLAND, LOUIS A. - D irector, Information & Edu­
cation, Miss. Forestry C o m m .; 438 Benning R d ., 
Jackson, Miss.
TUCKER, ROBERT EDWARD - Forester, Continental 
Can C o ., P .O . Box 60, Hodge, La.
Class of 1948 (44)
ADEMA, JOHN M. -  338 Oak S t . ,  New Orleans, La.
BELL, MARVIN T . -  M .S . ,  LSU, Real Estate S a les­
man, Surety Insurance C o . , P .O . Box 1203, Baton 
Rouge, L a.
BRADEN, EARL M. -  Hensel Engineering C o . , In c .;
711 Farley B ld g ., Birmingham 3, A la.
BRENT, HOMER I. -  Game Biologist, Washington State 
Dept. Game, Rte. 2 , Box 3 0 -C , Elma, Washington.
CHUSTZ, HENRY NORRIS - Farm er, Lakeland, La.
>
CLARK, HARRY D. - Resident Representative, Fisher 
Lumber C o ., Box 1183, Wisner, L a .;  Married, 3 
children.
COOPER, JACK S . - C hief Forester, The Flintkote C o .; 
M eridian, Miss.
CUMMINGS, W. C . - County Agent; Jonesboro, La.
CURTIS, JAMES E .,  JR. - Pulpwood D ealer; Box 405, 
Hammond, La.
DONALDSON. D. J .  - 806 M aple S t . ,  O akdale, La.
DREWS, ROBERT J .  -  Field Asst. Wood Procurement, 
International Paper C o ., Rt. #1, Box 175, Kinder, 
La.
FOSTER, GEORGE W. - Pulpwood D ealer, P .O . Box 
643, Many, La.
GAINEY, LEWIS F . -  Box 2519, Lantana, F la .
GAYLE, JAMES A. - Area Forest Su p t., International 
Paper C o ., Box 995, Sp rin g u ll, La. ;M arried , 1 
ch ild .
GIPSON, RAYMOND E. - C hief Forester, Lutcher and 
Moore Lbr. C o ., Drawer 621, Orange, T exas; M ar­
ried, 2 children.
HEBB, EDWIN A. - Botany D e p t., Univ. of T e n n ., 
K noxville, Tennessee.
HERRINGTON, ALPHAS - District Supervisor, In ter­
national Paper C o . , Rt. 2 , Bism arck, Ark.
HODGE, JOSEPH S . -  Dist. Supervisor, International 
Paper C o .,  P .O . Box 957, Jena, L a .; Married, 1 
ch ild .
Fountain and Grill 
F resh  Fruit Drinks
EDWARDS’ ORANGE BOWL
L. S. U. North Gate 
Baton Rouge, La. 
Telephone DI 4-3419  
Party  Sandwiches 
Party  Lunch
Professional Books 
Text Books 
Drawing Supplies 
Engineering Materials 
Gifts --  Souvenirs
COLLEGE SUPPLY BOOK CO.
166 Chimes St.
Baton Rouge, La.
HOLMAN, JACK - M .F . ,  Duke, 1949; V ice-President, 
Richton T ie  and Tim ber C o .,  Box 195, Morton, Miss.
HOOVER, KENNETH H. - M .A . ,  LSU, 1951; High 
School Biology T eacher, Sedro W oolley High School, 
Sedro W oolley, Wash.
LONG, LEWIS C . -  U .S . Forest Serv ice; P .O . Box 643, 
G ainesville, Ga.
MARGRAVE, FR E D N ., JR. - Unit Forester, Internation­
al Paper C o .,  1606 W . 34th S t . ,  Pine Bluff, Ark.
McDANIEL, ROBERT L. - Palm etto, La.
McMAHON, JAMES T . - Southwestern Settlem ent & 
Developm ent C o . , Box 88, Kountze, T exas.
MIMS, JACK - M . F . ,  LSU, 1948; Forester, Southern 
Pine Lumber C o .;  410 Arizona S t . ,  Lufkin, T exas; 
Married, 2 children.
NEWSOM, JOHN - La. Dept, of W ild life and Fisheries; 
400 Royal S t . ,  New Orleans, La.
ODOM, JACK C . - V ice-President, Livingston State 
Bank, 232 Oak Drive, Denham Springs, L a .;  M ar­
ried, 2 children.
PHARES, JOHN H. - M .S . ,  LSU. 1950; Federal Aid 
Coordinator, Game & Fish Commission, 4539 
Meadow Ridge Drive, Jackson, M iss .; Married, 2 
children.
PHIFER, TRUMAN E. - Asst. Forester (forest m anage­
ment) Ark. Forestry C o m m ., P .O . Box 1940,
L ittle  Rock, Ark.
PRICE, KENNETH F . -  Advertising Representative, 
Wash. State  Apple C o m m ., 4351 Phillips Highway, 
Jacksonville, F la .
REDMOND, HOWARD R. - M .S . ,  LSU, 1949; Game 
M anagement Forester, Gulf States Paper C o rp ., 
Tuscaloosa, A la.
ROBERTSON, CARROLL - In Serv ice.
ROBERTSON, RALPH R. - Assoc. Extension Forester, 
Miss. S tate  C o llege, S tate  C ollege, Miss.
ROBINSON, VERNON E. - Forester, La. Forestry 
C o m m ., Box 1269, Baton Rouge, La.
RODRIGUE, E. A. - Buyer, U. S . Rubber C o .,  1000 
Marlboro Drive, Jo lie t , 111.
SC O TT, THOMAS R ., JR. - Parter, Pomeroy & M c- 
Gowin; 1006-B  W. Woodlawn, M obile, A la .; M ar­
ried, 3 children.
SMITH, AUTLEY B. -  S taff Forester; Olin Mathieson 
Chem . C orp ., P .O . Box 488, West Monroe, La.
SMITH, DONALD J .  - Assoc. County Agent, Clinton, 
La.
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STALLWORTH, NICHOLAS B. - Forester, Stallworth 
Naval Stores C o . , C itronelle, A la .
STEPHENS, MARION A .,  JR. - District Forester; Gay­
lord Container C orp ., Box 608, Columbia, Miss.
TANNEHILL, RICHARD M. - Forester, La. Longleaf 
Lumber C o ., Fisher, La.
VICK, HUGH M. - Forester, K e llogg  Lumber C o . ;
1200 Grammont S t . , Monroe, La.
WALSH, GARRETT H. - Forester, Sabine Lumber C o . ; 
Box 333, Zw olle, La.
WILSON, O. F. - Attendant; Travel Information Bureau, 
Texas Highway Dept., P .O . Box 2045, Orange, 
Texas.
YANCEY, RICHARD K . - Dist. Supervisor; La. W ild ­
li fe  and Fisheries Com m ., 400 Royal S t., New 
Orleans, La.
Class o f 1949 (55)
ALBRECHT, FLEETWOOD J. - Pulpwood Dealer, Box 
516, Sullivan's Island, S. C .
ALLEN, TERRILL D. - U. S. Forest Svs., Rolling Fork, 
Miss.
ANDREWS, JOHN R. - Post Forester; Post Engineers,
Fort Polk, La.
BERGERON, EMILE D. - Manager, Parish Lbr. and 
Supply C o ., 4975 Choctaw D r., Baton Rouge, La.
BLAIR, ALBRO E. - Working C irc le  Forester; St. Regis 
Paper C o ., McIntosh, A la . ; Married, 1 child.
BONNER, JOHN D. - Dist. Forester, Masonite C orp ., 
Box 128, Quitman, Miss.
BURNS, EDMOND B. - Staff Forester, La. Forestry 
Com m ., Woodworth, La.
CARLTON, CHARLES F. - Forester, W. E. Parks Lbr. 
C o ., Newellton, La .; Married, 2 children.
COCKROFT, W ILLIAM S. - Salesman o f Forest Products; 
3817 Parkwood, Waco, Texas.
COMEAUX, W ILLIAM E. - U. S. Rubber C o .; 10725 
White Oak Drive, Baton Rouge, La.
CORDON, EDWARD C. - Forest Supt.; Alexander State 
Forest, Woodworth, La.
COTHREN, VIRGIL W. - M . F . ,  Yale, 1950; Forester; 
Southern Pine Assoc.; Box 1170, New Orleans, La.
D'AUTREMONT, FRANCIS J. - Chaseland Plantation, 
LeCompte, La.
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Box 1442 
Lake Charles, Louisiana
M A X W E L L  CHESSON, Chief Forester
DOLHONDE, PAUL E. - Forester, Gaylord Container 
Div. of Crown Z ellerbach , Wood Procurement 
D iv ., Box 771, Bogalusa, La.
DYKES, JAMES F. -  Forestry Agent, 111. Central R a il­
road; M cComb, Miss.
EBERT, JAMES B. Asst. Professor; Pembroke State 
C ollege, Pembroke, N. C .
EBLE, ROBERT G. - 110 Elaine A v e., Harahan, La.
EDWARDS, JAMES H. - Edwards Hardware C o ., Brad­
ley , Arkansas.
ELISSALDE, JACOB C . - 2548 Madison A v e., Baton 
Rouge, La.
GOODWIN, ARCHIE L. - El Dorado, Ark.
GORINSKY, WALTER A. - 720 M c D a d e S t., Bossier 
C ity , La.
GRESHAM, CLAUDE H ., JR. - M . F . ,  LSU, 1950; 
Partner with Lee Apperson in Hunting and Fishing 
Lodge, Wood’s Lodge, Cam pti, La.
HANSBROUGH, THOMAS - Asst. Professor, School of 
Forestry, La. S tate  U n iv ., Baton Rouge 3, La.
HOLCOMBE, EDWARD D. - Woodland Conservationist; 
Soil Conservation S v s .; Box 236, Denham Springs, 
L a . ; M arried.
HUGHES, JEFFERSON D ., JR. -  Dist. Forester, Southern 
T im ber D iv ., Crown Z ellerbach , W alker, La.
JOHNS, ROBERT B. - U. S . Forest Serv ice, Mena, 
Arkansas.
KELSO, WILLIAM C .,  JR. - M . F . ,  Y a le , 1951; Grad­
uate Student, Institute of Agriculture, School of For­
estry, Univ. of Minnesota, S t. Paul 1, M inn .; S ingle.
KIDD, JO SEPH B. - M . F . ,  1950; La. W ildlife & Fish­
eries C o m m ., 314  W. Cheney S t . ,  Opelousas, La.
KNOUSE, HERMAN J .  -  Asst. Dist. Forester, Champion 
Paper and Fibre C o ., Box 191, Huntsville, T exas.
LAPHAM, VIRGIL T . - M .S . ,  1950; Serv ice  Station 
Operator and Owner, Box 233, Denham Springs, L a .; 
Married, 3 children.
LEMAIRE, ROBERT J .  -  M .S . ,  LSU, 1951; W ildlife R e­
search Biologist; Branch of River Basin Studies, Bu­
reau of Sport Fisheries & W ild life, 3132 Louisa S t . , 
S lid e ll, L a .; Married, 1 ch ild .
LEMOINE, LOUIS E. - 1316 Pam ela S t . ,  Sulphur, La.
LEWIS, RICHARD F . - Dist. S u p t.; Woodlands D iv ., 
International Paper C o . , Moss Point, Miss.
EDGEWOOD 
LAND & LOGGING CO., LTD.
P. O. Box 531
Lake Charles, Louisiana
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Economics and Markets Are Essential 
To the Practice of Forestry
A n  Im portant Incentive to good fo rest m anagem ent 
and the growing of trees as a regu lar crop Is the 
pulp and paper industry 's increasing  number o f 
conven iently  located m echanized pulpwood yards. 
In ternational Paper Com pany has built more than 
one hundred of these re liab le  m arket p laces through­
out the South.
A s the industry learns how to use more hardwood In 
addition to pine, a w ide range o f new end products 
is being brought into the Southern econom y and the 
useable fo rest resource is thus greatly  expanded . 
This makes it  possible fo r tree  farm ers and other 
landowners to m anage, harvest, and m arket the 
com plete tree  crop  more e ffic ie n tly  and more 
econom ica lly .
I N T E R N A T I O N A L  
PAPER COMPANY
M O B ILE , A L A B A M A
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McCULLOUGH, JOHN M. - Chief, Forest Management, 
A la . Dept, o f Conservation, D iv. o f Forestry, 711 
High Street, Montgomery, A la.
McFATTER, DONALD L. - Dist. Forester; La. Forestry 
Com m ., Box 347, DeRidder, L a .; Married, 1 child.
MARSHALL, THOMAS W. - Asst. Dist. Forester; Gulf 
States Paper C orp ., Box 461, Centerville, A la .
MIGLICCO, ANTHONY - Forester, Internal Revenue 
Service, 200 Federal Land Bank B ld g ., Houston 2, 
Texas.
MILES, DEAN J. - T ie  Inspector, Western Electric 
Corp., Picayune, Miss.
MOODY, RAYMOND D. - M .S ., LSU, 1950; Fish and 
W ild life  Coordinator, International Paper C o . , 755 
Michigan Ave.', Fairhope, A la .;  Married, 2 ch il­
dren.
MORGAN, WILLARD T . - Address unknown.
PURVIS, GEORGE M. - M .S ., LSU, 1950; Asst. D i­
rector o f Education, Ark. Fish and Game C om m ., 
L ittle  Rock, Ark.
ROBINSON, RUTHERF., JR. - Forester; International 
Paper C o ., Box 95 N . St. Station, Nacogdoches, 
Texas.
ROGERS, GORDEN L. - Forester, N . Carolina Pulp and 
Paper C o ., Plymouth, N . C .
ROMERO, LAMBERT H. - Staff Forester, La. Forestry 
Com m .; Box 1269, Baton Rouge, La .; Married, 2 
children.
SCOTT, FERDIE W . - Insurance Business; Amory, Miss.
SIGLER, C AR LYSC . -S u p t., Wood D ept., Calcasieu 
Paper C o .; Elizabeth, La.
SIMMONS, CALVIN T .  - Forester, Houston Light & 
Power C o ., P .O . Box 1700, Houston. Texas.
STRONG, BYFORD - M .F ., LSU, 1950; Field Asst., 
International Paper C o . , Am ite, La.
THIGPEN, DOYLE - M .S ., LSU, 1950; Bogalusa, La.
TOMLINSON, ROY V . - Forester, D eltic  Farm & T im ­
ber C o ., Rt. 2, Box 67, El Dorado, A rk .; Married.
TURNLEY, JAMES E. - Forester, International Paper 
C o ., Trout, La .; Single.
WILLIAMS, CHARLES W. - 706 S. Third S t., Mon­
roe, La.
WILLIAMS, LEROY G. - Urania, La.
Serving the Demands of 
the University and City
MASTER SERVICE
SHORTESS BOOK STORE
University Shopping Center 
Baton Rouge, Louisiana
For Expert Watch Repairs 
See
CAMPUS JEWELERS
We carry  a full line of Jewelry  
Trophy Headquarters
126 West Chimes St.
Ph. DI3-0919
Baton Rouge, La.
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COMPLIMENTS OF
HERCULES POWDER COMPANY 
INCORPORATED
Naval Stores Plant 
Hattiesburg, Mississippi 
One of the Nation's Leading 
Chemical Companies
WINKLE, CLIFTON C . - General D elivery, Cotton 
V alley , La.
Class of 1950 (78)
ADKINS, FLOYD E. - Forester, M asonite C o rp ., Box 
61, Pachuta, Miss.
ADKINS, VERNON C . - Sr. Forester, Continental Can 
C o ., In c .,  P .O . Box 644, Hodge. L a .;  Married, 2 
children.
BAILEY, JOE A. - Ark. Div. of Forestry & Parks, 410 
E. Pine S t . ,  Prescott, Ark.
BAILEY, W ILM ERF. - U. S . Forest Serv ice, Forest 
Insect L a b ., Agriculture Research C enter, Beltsv ille , 
Md.
BANTNER, GERALD M. - Rt. #2, Pana, 111.
BLANCHARD, FRANCOIS R. - M. A. (E d .), LSU, 1951; 
High School T each er, B elle  Rose, La.
BREWTON, LATNIE L . , JR. - Forester, Brewton Pulp- 
wood C o ., Box 71, W innfield, La.
BRISCOE, CHARLES B. - M . F . ,  LSU. 1954, D .F . ,  
Duke, 1957; Research Forester; Tropical Forest Re­
search C enter, U . S . F . S . , Box 577, Rio Piedras, 
Puerto Rico; Married, 4  children.
BRISLIN, HARRY, JR . - Forester, Gulf Lumber C o . , 
M obile, A la.
BROWN, CHARLES E. - Purchasing Agent - Gulf States 
Paper C orp ., Tuscaloosa, A la.
BURNHAM, HUGH M. - Dist. Forester, Nebo Oil C o ., 
Box 358, Good Pine, La.
CAIN, ROBERT H. - Consulting Forester; 1423 C ollege 
Drive, P ineville , La.
CAMERON, DANIEL C . - Asst. Dist. Forester; Gaylord 
Container C o rp ., W alker, La.
CARTER, ROBERT T .  - Area Forester, Gaylord C on­
tainer C o rp ., P .O . Box 771, Bogalusa, La.
CHAMPAGNE, EDWIN P ., JR. -  M .S . ,  LSU, 1951; 
Texas Forest Service, Linden, T exas.
COLLINS, JACK O. -  M .S . ,  LSU, 1951; Biologist, La. 
W ildlife & Fisheries C o m m ., Box 184, LeCompte, 
La.
COPELAND, DERWARD R. - Sales R e p .; C elotex C o rp ., 
9024 Wynnewood, Baton Rouge, La.
CROWTHER, CHARLES E. - M .S . ,  LSU, 1951; W ild­
l ife  B io l.,  U .S . Fish & W ild life Serv ice, 611 Craw­
ford S t . ,  Vicksburg, M iss .; Married, 1 ch ild .
DARLING. ORVILLE H ., JR. - M . F . ,  Y ale , 1958; Asst. 
C hief Forester, Fordyce Lbr. C o ., 702 B eatrice  S t . , 
Fordyce, Arkansas; Married, 2 children.
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DeGRUMMOND, EARNEST A .,  JR. - Dist. Forester; 
Masonite C orp ., Laurel, Miss.
DELANEY, CHARLES F. - Staff Forester; La. Forestry 
Com m ., 3198 Charlotte D r ., Baton Rouge, La .; 
Married, 2 children.
D eW ITT, WILLARD A . - Unit Forester, International 
Paper C o ., Box 392, Many, La .; Married, 2 ch il­
dren.
ELFER, G U S L ., JR. - President, Gus Elfer C o ., Inc., 
3125 Bell S t., New Orleans, La .; Married, 4 ch il­
dren.
EVANS, FREEMAN L. - Director, Information and Edu­
cation, Miss. Forestry C om m ., Box 649, Jackson, 
Miss.
EVANS, JOHN E . '-  Lemieux Bros., In c ., 213 Board 
o f Trade Annex, New Orleans, La.
FAKIER, ALBERT J., JR. - La. W ild life  & Fisheries 
Com m ., 765 Bayou Road, Thibodaux, La.
FAURE, GEORGE T . ,  JR. - Conservation Forester; In­
ternational Paper C o . , Camden, Ark.
GASCON, RAYMOND J., JR. - Forester, Delta Match 
Corp., 211 Fourth St., Port A llen, La.
GOEBEL, GLENN E. - Wood Procurement Supervisor,
Crown Zellerbach C orp ., Box 218, St. Francis- 
v ille , La.
GOLDEN, EARNEST A . - M .S ., LSU, 1951; Manager 
o f Wood Procurement, Champion Paper & Fiber C o ., 
P .O . Box 191, Huntsville, Texas.
GRAHAM, EDWARD - International Paper C o ., Natchez, 
Miss.
GRILLOT, IRWIN F. - Head Forester; W . T .  Carter & 
Bros. Lbr. C o ., Box 202, Camden, Texas; Married,
2 children.
HARGIS, RICHARD C. - Farmer, Colfax, La.
NETTERVILLE, JERRY W ., JR. - Forester; Gaylord Con­
tainer Corp., Box 52, Morgantown, Miss.
ODOM, JIM D. - Box 207, Durant, Miss.
PETERS, LEWIS CO. - M . F . ,  Ya le, 1951; Forester,
' Frank W. Bennett & Assoc., 4767 Convention St., 
Baton Rouge, La.
PIERCE, WILLIE L. - High School Teacher; Rt. #2, Box 
227, Ruth, Miss.
PRICE, JAMES H. - Unit Forester; International Paper 
C o ., Brookhaven, Miss.
PUCKETT, JAMES W. - Colfax Lumber & Creosoting 
C o ., Box 231, P ineville , La.
REFORESTATION A N D  M ANAGEM ENT  
Present A Challenge to all Foresters!
Benefic ia l  Fallout
T h e Best 
The Q uickest 
T h e M ost Econormcol 
M ETH O D  OF REFO RESTATIO N
CONTROLLED 
S O W IN G  OF PINES 
FROM THE SKIES
Fall Seeding Contracts 
Being Signed Now!
FRANK W. BENNETT & ASSOCIATES 
CONSULTING FORESTERS
4747  C onvention St. Baton R ouge, 
Louisiana
There is no Substitute for Experience 
Coupled With Modem Methods!
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O R E G O N  Chipper, Chisel and Crosscut 
Chains • Arm or-Tip® Saw Bars • Drive 
Sprockets • File Holders • Filing Vises 
Depth Gauges • 'G augits” • Chain Breakers 
Hand Rivet Spinners • Bar Tenders • Outer- 
End Handles • Magnesium Wedges.
© Copyright 1959
OMARK Industries, Inc.
OREGON SAW CHAIN DIVISION
PORTLAND 2 2 , OREGON
37 YEARS OF GROWTH 
AND PROGRESS
F oresters , Land Management, Tree Farm s,
Manufacturers of 
Band Sawn
Southern Hardwood and Yellow Pine Lumber and 
Hardwood Flooring, Pressure Treated Poles,
Post Lumber, Piling . . .
ROY O. MARTIN LUMBER CO., INC.
P .O .  Box 1110 Alexandria, La.
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READ, JOHN W. - Block Forester; Olin Mathieson 
Chem. Corp., Box 687, W innfield, La.
RICHARDSON, FRED H. - 25 Ridge Crest Dr., F lag­
staff. A riz.
ROBERT, BERTISJ. - State Capitol B ldg.. 3134 Mon­
roe A v e ., Baton Rouge, La.
ROCHESTER, JOHN U. - Dist. Forester; Lutcher & 
Moore Lbr. C o ., 204 C ollege, DeQuincy, La .; 
Married, 3 children.
ROGERS, RAY M. - 1216 Texas St., Natchitoches,
La.
ROUNDTREE, LIONEL J. - Forester, Continental Can 
C o ., Inc., Woodlands D iv ., P .O . Box 60, Jones­
boro, La.
ROYE, ARCHIE O. - Rt. #2, Drusilla Lane, Baton 
Rouge, La.
HEIMRICH, HARRY H. - Roseland Wire & Box C o . , 
Am ite, La.
HOLSTEAD, JOHN C. - Insurance Salesman, Am ite, 
La.
HOUEYE, DONALD K. - Roseland, La.
HULETT, ALBERT D. - District Land Forester; Wood 
lands D ept., Continental Can C o . , In c ., Box 60, 
Hodge, La.
JONES, JAMES H. - Block Forester; Union Sawmill 
C o ., Huttig, Ark.
KROUSE, PIERCE F. - Regional Forester; Kirby Lbr. 
C o ., Box 842, K irbyville , Texas.
LAFITTE, W ILLIAM E. - Box 471, Many, La.
LeBLANC, WILLIE J. - Unit Forester, International 
Paper C o ., Box 32, Clinton, La.
LEONARD, CLIFTON L. - Route 3, M eadville, Miss.
LOE, W ILLIAM A . - Southern Advance Bag & Paper 
C o ., Box 494, Jonesboro, La.
LOEFFLER, JAMES R. - Logging Supt., Crosby Forest 
Prod. C o ., Route 4, Box 74-A, Picayune, Miss.
MARTIN, EMMETTE L. - Salesman, Lipton Tea C o . , 
3400 31st S t., Meridian, Miss.
McWHORTER, WELBORN E. - Masonite C orp ., Wood 
Procurement, Rt. 3, Laurel, Miss.
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Professional Books 
Reference Books of A l l  Kinds 
Engineering Drawing Materials  
Tiger T-Shirts - Sweat Shirts 
Gifts - Novelties - Souvenirs
CO-OP BOOK STORE
108 Chimes St. Baton Rouge, La.
L. S. U. Oldest Used Book Store
STEINBERG'S 
SPORT CENTER
Now 3 Stores to Serve You! !
823 St. Philip Street
317 No. Blvd.
(25 steps off 3rd St. )
2 559 Plank Road 
(in Rosenfield's)
"Tru ly  Your Sportsman's Paradise"
Home of Mercury Motors 
JOE LIPSEY, Prop.
To the yo u n g  men of A m erica, forestry 
offers a most promising future. As new and 
wider uses for wood cellulose and wood 
products are developed, forestry will gain in 
stature as a basic science. Tomorrow’s for­
ester will possess a broader knowledge of 
the needs and methods for perpetuating one 
of our most illustrious resources. He will be
a specialist in many and v a rie d  industry 
functions dependent upon both the quality 
and quantity of our t im b e r  supply. The 
woodlands of America are calling to the col­
lege man of this modern age . . . issuing a 
challenge . . . and extending a p ro m ise  of 
boundless reward.
FORDYCE  Lumber Company
F O R D Y C E .  A R K A N S A S
B U Y B R A N D S Y O U K N O W
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THE
C A R E E R
WITH
A
B O U N D L E S S
F U T U R E
S O U T H E R N  E Q U I P M E N T  & T R A C T O R  C O . ,  I N C .
N ew  O rlean s: 3 7 2 7  V e te ra n s  M e m o r ia l  H w y  • P. O  B o x  3 3 7  Baton  Rouge: 2 0 2 0  N. T h ird  St. • P. O . B ox  631
Phone: V E rn o n  5 *5 4 0 8  • M e ta ir ie ,  la .  Phone: D ic k e n s 8 -6 721  B a ton  R ouge , La.
M onroe: 1101 L o u U v ille  A ve .  • P. O . B o x  2 8 3 7 - l o u i s v i l l e  Sto  Shreveport: 2601  E. T e xa s  St. • P O . B ox  5 0 5 5
Phone: F A ir fa x  2 -6 1 4 6  • M o n ro e ,  La. Phone: 3 *1 5 3 2  B o s s ie r  C ity, La.
Call  or 
Write Us !
W HEREVER  YOU  
GO IN LOUISIANA
You 'll see projects created with equipment from 
"Service Headquarters"
A large percentage o f the timber operations, 
construction o f big buildings, broad highways, 
canals, bridges, levees, streets and other public 
and private improvements you admire in Louisi­
ana have been created and are being maintained 
with the help o f machines from "Service Head­
quarters. "
Four large offices, with well-equipped shops 
and factory trained men, provide the type o f 
equipment and service necessary for profitable 
Sales forestry operations in this state. "S. E. T. C. O. " 
Service is one o f Am erica 's largest constructionequip- 
Parts ment firms. I f  you are interested in machinery 
or forestry problems, you are cordially invited 
to visit the nearest Southern Equipment & Tractor 
Company o ffice . You w ill always be welcomed.
Member of the Louisiana Forestry  Associate
MILLER, CHARLES HUGH - Field Auditor, International 
Paper C o ., M obile, A la .
RUDY, HOMER E. - Long Bell Division, International 
Paper C o ., DeRidder, La.
SANDOZ, JOHN R. - Forester; Wood Procurement D iv ., 
International Paper C o . , Box 685, Coushatta, La.
SEALE, JACOB W. - Ch ief Forester, Crosby Chemicals, 
In c ., DeRidder, La.
SHELTON, RICHARD K . - Forester; Mgt. Section, Ark. 
Forests & Parks C om m ., Box 272, Stuttgart, Ark.
SMITH, MORTON M. - La. W ild life  and Fisheries 
Com m ., New Orleans, La.
STERN, HERBERT, JR. - M .S ., 1955, LSU, Biologist;
La. W ild life  & Fisheries Com m ., 737 Carol Marie 
Drive, Baton Rouge, La .; Married.
STEWART, W ILLIAM B. - Logging Superintendent,
Olin Mathieson Chem. Corp., W innfield, La.
SUMRALL, JAMES E. - Gaylord Container Corp., 215 
N . 24th A v e ., Hattiesburg, Miss.
THORNTON, ERNEST E. - M .F . ,  Duke, 1951; Chief 
Forester, Reigel Paper Corp., Bolton, N . C .;  Mar­
ried, 2 children.
VAUGHN, CARL J. - Forester; Industrial Lumber C o ., 
506 Main S t., DeQuincy, La.
WALKER, LEROY A . - Rt. #3, Bastrop, La.
WALTERS, HAROLD L. - Forester, International Paper 
C o ., P .O . Box 791, Mansfield, La.
WASSON, GEORGE W. - 520 Jerome S t., Hot Springs, 
Ark.
WATSON, JAMES C . - Private Business, Iowa, La.
WESTMORELAND, LEO R. - La. Forestry C om m ., 
Hammond, La.
WHALEN, WILLIAM T . - 2020 Pollard Pky., Baton 
Rouge, La.
WHITE, L. B. - Asst. District Forester; La. Forestry 
C om m ., Box 2777, Monroe, La.
WHITE, L. C . - Forest Manager, Chicago M ill &
Lbr. C o ., 203 Cleveland St., Tallulah, La .; M ar­
ried, 2 children.
WHITE, PAUL H. - Asst. Forester, Union Producing 
C o ., Box 1422, Monore, La.
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Class of 1951 (37)
ATTAW AY, WAYNE M. - Forester and Game Manager; 
Box 6, Gleger, A la.
BOSSIER, CHARLES A. - Forester, International Paper 
C o ., Box 642, W oodville, Texas.
BUILTEMAN, OSCAR J .  - Unit Forester, International 
Paper C o ., 1210 Richardson Drive, Henderson,
Texas; Married, 2 children.
BURTON, KENNETH L. - District Forester, Texas For­
est Serv ice, 2209 Peach S t . , Lufkin, Texas; M ar­
ried, 2 children.
CAMPBELL, THOMAS E. - M .S . ,  LSU, 1952; Research 
Forester, A. J .  Hodge Industries, Box 921, Many, La.
CHICK, HENRY, III - Address unknown.
COLEMAN, JAMES E. - Box 306, Jena, La.
COLTHARP, GEORGE B. - M .S . ,  C olo . S tate , 1955; 
P h .D ., M ich. S ta te , 1958; Research Forester, Rocky 
Mtn. Forest & Range Exp. Station , U . S . Forest S v s ., 
1405 M arcella N .E .,  Albuquerque, N. M e x .; M ar­
ried, 1 ch ild .
CHRISSTESSON, CHARLES A. - Box 9, Galena Park, 
T exas.
COUVILLION, DONALD D. - Box 494, M arksville,
L a .; Captain, U .S .A .F . ;  Married, 2 children.
CROWELL, SAMUEL F . ,  JR. - Forester -  Supervisor; 
ARO, In c .,  R. R. #1, 509 W . Lincoln, Tullahom a, 
Tenn.
DAVIS, MACKIE - Dist. Forester; Masonite C orp .,
Rt. 1, Hattiesburg, Miss.
EDGINGTON, ROBERT C . - Linden, T exas.
FINNORN, WILLIAM J .  -  C hief - Glued Prod. Sections, 
T im ber Eng. C o ., 4812 M inn. A v e., Washington,
D. C . ;  Married, 4  children.
FOX, GEORGE JR. - Appraiser-Forester, Ark. Assess­
ment Coordination D ep t., 26 Lamont D r., L ittle 
Rock, A rk .; Married, 4  children.
GRAYSON, TOMMY B. - 303 W. Fifth S t . ,  Corning, 
Arkansas.
GREENE, JOHN H. - Dist. Forester; La. Forestry 
C o m m ., C olfax, L a .; M arried.
HAYGOOD, JOHN L. - Biologist; La. W ildlife & 
Fisheries C o m m ., Minden, La.
HAYNES, JOHNNY O. -  Wood Procurement, Interna­
tional Paper C o ., Springhill, La.
HENNIGAN, JAMES T . - Forester; Gaylord Container 
D iv. of Crown Z ellerbach , P .O . Box 147, Bogalusa, 
La.
A PER PETU A L OPERATION 
With 
Adequate F o re st  Resources More Than 60 Years Experience  
and 
-Scientifically Managed- Manufacturing Southern Pine and
Hardwoods
TREMONT LUMBER COMPANY
Joyce, Louisiana
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WE’RE LUCKY . . .  
DOWN SOUTH -
We have the finest RENEWABLE RESOURCE in the world - - f a s t  
growing trees.  
You forestry  m ajors have based your future on trees - -  and we of 
the Buckeye Cellulose Corporation have based our future on trees.  
No m atter what phase of forestry  you enter, we pledge to you our 
continued efforts to maintain and perpetuate this most valuable resource  
- -  the forest.
We congratulate you on your choice of the forestry  profession.
THE BUCKEYE CELLULOSE CORPORATION
Foley, Florida  
"F i r s t  in Cellulose" 
Basic ingredient in many remarkable products
HOLLAND, JAMES J .  -  Conservation Forester, Interna­
tional Paper C o ., N atchez, Miss.
HOLLOMAN, EARVIN A. - Forester; M asonite C o rp ., 
Box 162, Collins, Miss.
HOVELL, LEROY E ., JR. - U . S . Fish & W ildlife Serv­
ic e , Box 128, Lansing, Iowa; M arried, 2 children.
HUGHES, CHARLES M . - A ttorney-at-Law ; T a lly -A n - 
thony-Hughes, 322 Colum bia S t . ,  Bogalusa, La.
KELLY, FRANK G. - Forester; Woodlands D ep t., Inter­
national Paper C o ., Jena, La.
LAMBOU, VICTOR W. - M .S . ,  LSU. 1952; Fishery 
Research Biologist, La. W ildlife and Fisheries m 
C o m m ., 4717 Orchid S t . ,  Baton Rouge, L a .; M ar­
ried, 3 children.
MORRIS. G EO RG ES., JR. -  Area Forester, Buckeye 
Cellu lose C o rp ., C arrabelle, F la .
MURRY, ROBERT E. -  M .S . ,  LSU, 1 9 5 1 ; Biologist.
La. W ildlife & Fisheries C o m m ., 1103 Kingswood, 
Leesville , La.
OAKES, CARMAN W. -  Rural M ail Carrier, Rt. 2 .
Box 129, Leesville , La.
PEARSON, CULTUS O . - Fence Post Producer, La- 
com be, La.
REYNOLDS, GERALD L. - Asst. Procurement M g r.,
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Production D e p t.; Koppers C o . , In c .,  Box 385, 
Memphis, Tennessee.
RHODES, JAMES W . - Forester, International Paper 
C o .,  P .O . Box 879, P ineville, La.
SANDERS, D. B . ,  JR. - M .S .F . ,  LSU, 1954; Head of 
Forest and Land M anagem ent; Roy O . Martin Lbr. 
C o .,  322 Rosewood Drive, Alexandria, L a .;  M ar­
ried, 2 children.
SIBLEY, RAIFORD C . - Rt. 3, Box 682, Opelousas, La.
TINDELL, MORRIS L. - Forester; W. E. Parks Lumber 
C o .,  Box 86, Newellton, L a .; Married, 1 ch ild .
TURMAN, ROLLIE L. - Area Forester; Gaylord D iv. of 
Crown Z ellerbach C o rp ., Route 4, Box 59 , Frank - 
linton. La.
WEAVER, BILLY W. - Area Forester, Gaylord C ontain­
er Div. of Crown Z ellerbach , Gen. D elivery, 
Talisheek, La.
WILLIAMS, THARON D. - Box 395, Leakesville, Miss.
Class of 1952 (24)
ALISON, THOMAS W. - D istrict Forester; Buckeye 
Cellu lose C o rp ., Box 442, Foley, F l a . ; Married,
1 ch ild .
BALDWIN, MOSES S . ,  JR. - Forest T ech n ician , Interna­
tional Paper C o ., Box 245 , Vernon, F la . ;  M arried.
COM PLIM ENTS
OF
WALTER KELLOGG 
LUMBER COMPANY, INC.
t
Monroe, Louisiana
K E E P  LOUISIANA GREEN
COMPLETE
DIRECT SEEDING
SUPPLIES:
A l l  species of Southern pine seed in any quantity, large  
or small - Chemical repellents for seed - Chemical  
stickers for seed - Other forest chemicals 
SERVICES:
Contractual cone drying and seed extracting - Seed 
dewinging and cleaning - Cold storage of seed - Seed 
stratification - Treating of seed with all types of repel­
lents - Contractual direct seeding - Reforestation con­
sultation, specializing in direct seeding, cone handling 
and seed processing
SERVICE
SPECIAL! 
Chemical livestock 
repellents for seedlings 
including copper carbonate 
Chem ical stickers for 
seedlings 
Herbicides and other 
chemicals used in any 
forestry operation
A M E R I C A N  FOREST SEED COMPANY
A L E X A N D R I A ,  L O U I S I A N A  . .
P. O. Box 4287
'The Home of Di rect  S e e d i n g ”
Phones: Hillcrest 3-7624-3-7535
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CRESCENT LAUNDRY
3344 Highland Road 
Baton Rouge, Louisiana
F o r  quicK, courteous service in cleaning and laundry 
that satisfies everyone go to 
CRESCENT LAUNDRY
BENGSTON, GEORGE W. - 526 E. Camp S t . ,  Lake 
C ity, F la .
BREARD, LAWRENCE B. - Unit Forester; International 
Paper C o ., 710 Riverside, Monroe, L a .;  Married,
2 children.
BRILEY, HUBERT J .  - Junior Engineer for Southern Bell 
Telephone C o ., 642 1/2 South P ierce S t . ,  Lafay­
ette , La.
BROWN, T .  CASWELL -  La. Power & Light C o .,
4518 S t. Peter, New Orleans, La.
CARROLL, ROBERT L. - Unit Forester; International 
Paper C o ., Box 157, A m ite, L a .;  Married, 3 c h i l ­
dren.
FORD, EUGENE M. - Forester; Gaylord Container 
Corp.-, D iv. of Crown Z ellerbach  C o rp ., Box 771, 
Bogalusa, La.
FOSTER, ROBERT C . - Forester; Buckeye C ellu lose 
C orp ., 514  West Green S t . , Perry, F la .
GRAHAM, DONALD P. - M . F . ,  LSU, 1952; Plant 
Pathologist G S-9, U .S . Forest Serv ice, South 157 
Howard S t . ,  Spokane 16, Wash.
HATCHELL, GLYNDON E. - M . F . ,  Duke, 1953; Re­
search Forester; Alexandria Research C enter, So. 
Forest Exp. Station, U .S . Forest S v s ., Box 1192, 
Alexandria, L a . ; M arried.
HUFF, PURVIS R. - Forester; Forestry Suppliers, In c .,  
Box 8305 B attlefield  Station, Jackson, Miss.
ITTM AN, BEVERLY A ., JR. -  305 Arlington Drive, 
New Orleans, La.
LAWRASON, T . B .,  Jr . - Forester, Terrebonne Lum­
ber & Supply C o ., In c .,  Jackson, La.
LEWIS, EDWARD E. -  Forester (T b r. M g t.), Chicago 
M ill & Lbr. C o .,  511 E. Darrow S t . ,  T allu lah , La.
McCAIN, EDWIN A. - Wood Treating  C h em ical C o ., 
3157 Southwest A v e ., S t. Louis 10, Mo.
PARKER, JOSEPH W ., JR. - Self-Em ployed; Box 73, 
N atchez, Miss.
PITCHFORD, JOHN J . ,  JR. - 209 S t. Charles A v e., 
N atchez, Miss.
SNYDER, WALTER C . - Woods Su p t., King Lumber 
Industries, S t. Francisville, La.
TAYLOR, C A R LS. - R .F .D . 1 , Washington, L a .; 
Self-Em ployed; Married, 2 children.
WALL, STANLEY R. - Plant Manager, Southern Bell 
Telephone C o ., 1604 Leavell S t . ,  New Orleans,
L a .; Married, 4  children.
WALLACE, DEAN R. - Ext. M arketing Forester; Ark. 
Agri. Ext. S v s ., L ittle  Rock, A rk .; M arried, 3 
children.
WALTON, ROBERTA. - M . S . F . ,  Y a le , 1957; Forest 
Supervisor, Union Bag-Cam p Paper C o rp ., Box 
297, H om erville, G a .; Married, 2 children.
WAMPLER, ALLEN E. - Field Assistant, International 
Paper C o .,  Box 171, C olfax, La.
WILKINS, EDGAR C . -  Box 935, C rockett, T exas.
YERBY, GEORGE V . - Southern B ell Telephone C o .,
1215 Prytania S t . ,  New Orleans, La.
Class of 1953 (16)
BETER, ROBERT A. - Biologist, Box 453, 129 Harrison 
Road, S lid e ll, La.
BRYANT, ROBERT LOUIS - M .S . ,  LSU, 1954; Agri. 
D ep t., M cNeese State  C ollege, 3908 Vanderbilt 
D r ., Lake Charles, La.
CRAFT, WAYNE - Leesville, La.
ENSMINGER, ALLAN B. - Biologist, La. W ildlife & 
Fisheries C o m m .; 400 Royal S t . ,  New Orleans, La.
HAMM, MAURICE F . -  1711 Elbert Lane, Hixson, Term.
HASTINGS, EUGENE F . - P .O . Box 335, Boyce, La.
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KILGORE, JOHN D. - 7306 Woodside Lane, L ittle  Rock, 
Ark.
K IT T , PAUL D. - M .F .,  LSU, 1958; Instructor in For­
estry; M cNeese S tate  C ollege, Lake Charles, La.
LABORDE, MAURICE J .  - 838 Bungalow Court, New 
Orleans, La.
LEE, MALCOLM - Field A sst., International Paper 
C o ., Box 727, Jena, La.
LORIO, PETER L .,  JR. -  Res. D ep t., Standard Fruit 
C o ., Box 830, New Orleans, La.
MIZELL, LEVOY - Planting Supervisor, Buckeye C e llu ­
lose C o rp ., Rt. 2 , Box 451, Perry, F la .
O'NEAL, JED - Procurement Forester, Gulf States Pa­
per C orp ., Dem opolis, A la.
PARSONS, GUY A. - Forester, Sn. Tim ber Mgt. Sv s., 
I n c . ;  410 S . Cleveland .A v e ., Brookhaven, M iss.; 
M arried.
WARD, CHARLES E ., JR. -  In Serv ice; 1125 Ann S t . ,  
Jackson, Miss.
Class of 1954 (19)
BRISTER, JOHN - Box 617, Columsiana, A la.
CHENEVERT, RONNIE L. -  Roy O. M artin, Alexandria, 
La.
GIVENS, THOMAS E. - Asst. Tim ber Buyer, Kellogg 
Lbr. C o ., Monroe, La.
GRAHAM, JACK - Asst. Dist. Manager, Hiwassee 
Land C o ., P .O . Box 620, G reenville, Tenn.
JACKSON, WILLIAM B. -  Forester, J .  A. B ell Estate, 
Rt. 1, Box 197-A , Kinder, La.
KORNMAN, WILLIAM M . -  Forester, Corps of Engi­
neers, U .S . Army, 457 Sunny V ale  Lane, M obile, 
A la . ; Married, 1 ch ild .
LADNER, JOE - Plant Supt. of Pole Yard, Public C reo- 
so tin g C o ., 21 -  39th Street, Gulfport, Miss.
LEE, BENNON - In Serv ice; 2432 Murphy S t . ,  Bossier 
C ity, La.
LOGAN, RUFUS D ., JR. -  Miss. Forestry C o m m ., Box 
421, Rolling Fork, Miss.
M cKAY, MALCOLM KENNETH, JR. - Box 472, New­
ton, T exas.
MARSHALL, ROBERT B . ,  JR. - Forester; Anderson- 
T u lly C o .,  Memphis, Tenn.
GOAL POST 
RESTAURANT
Owned and Operated by 
ELLIS R. SAMAHA
A restaurant of excellent 
food and service  
Specializing in daily 
lunches 
Nightly specials
TRIANGLE TIMBER, INC.
P. O.  Box 405, Phone 317-W
Hammond, Louisiana
PULPWOOD DEALERS
JAMES E. CURTIS, JR. , Manager
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T H E  N E L S O N  C O M P A N Y
M a n u fa c tu ru ri 
IR O N  M O U N T A I N ,  M I C H I G A N  
M O N T G O M E R Y ,  A L A B A M A
MARTIN, ROBERT B. - Graduate Student, School of 
Forestry, LSU, Baton Rouge, La.
MERRILL, THOMAS, JR. - Forester; Sn. Advance Land 
& Tim ber C o ., G illiam , Ark.
MYERS, JAMES C. - Owner, Myers Furn. C o ., Rt. 4, 
M cM innville, Tenn .; Married, 2 children.
PARKER, RAY L ., JR. - Woodland Conservationist; Soil 
Conservation Service, P .O . Box 825, Livingston, 
Texas.
REMEL, JULIUS J. - Unit Forester; International Paper 
C o ., M obile, A la .
RICHARD, W ILLIAM  E., JR. - Southeastern Settlement 
& D evel. Corp., K irbyville , Texas.
SPEAR, ROBERT W. - 745 McCorm ick, Shreveport, La.
VAN DINE, D. GAYLORD - Forester - P ilot; Crosby 
Chem. C o ., In c .; 174-A Cain A v e .,  DeRidder,
La .; Married, 3 children.
Class o f 1955 (12)
ALLEE, ROBERTS. - In Service, 1662 Stuart A v e . ,
Baton Rouge, La.
BARRETT, ROBERT E. - Asst. Treating Supervisor; 
K oppersC o., In c ., Wood Preserving D iv . , Houston 
Texas.
BLAYLOCK, BOBBY G. - In Service; Charmont Air 
Force Base, France; Married, 2 children.
BOWERS, JOHN W. - Graduate Student, School o f For­
estry, LSU, Home Address, Rte. 2, Box 534, Welsh, La.
CABANISS, GEORGE W . - U. S. Forest Service, Box 
1308 N. Cleveland, Russellville, Arkansas.
DARK, BILLY RAY - Forester; International Paper C o . , 
P .O . Box 662, Olla, La.
JAMES, PAUL, JR. - Forester; Gulf States Paper Corp., 
Box 288, Tuscaloosa, A la . ; Married, 3 children.
LaFOSSE, HALLET L. - Forester; 1021 N . A ve .,
Crowley, La.
LEWIS, ARNOLD D. - Research Forester; Southeastern 
For. Exp. Sta., U .S .F .S .,  Dry Branch, G a.; Mar­
ried, 2 children.
McDANIEL, ODOM, JR. - Asst. District Ranger, 
U .S .F .S .,  Box 1669, Alexandria, L a .; Married.
SIMMONS, CHARLES DAVID - T ra ffic  Supervisor, Sou. 
Bell T e l.  & T e l.  C o ., 6016 Jean S t., M etairie, La .; 
Married, 2 children.
SLADE, WINTON LEE - La. Forestry Com m ., Angie,
La.
WEBB, JOE STEVE - Asst. Forester, Forestry Dept., 
Flintkote Company, Meridian, Miss.
Class o f 1956 (35)
ADAMS, RAYMOND J. - M .F . ,  1956; Fisher Lumber 
C o ., Wisner, La.
ADAMS, WILLIAM H ., JR. - M .F . ,  LSU, 1956; Ph .D ., 
Auburn, 1959; Graduate Assistant, W ild life  Research 
Unit, W ild life  Building, Auburn, Alabama.
BENNETT, FRANCIS C . - In Service; 105 Vernon S t., 
Monroe, La.
BROWN, FREDERICK J. - In Service; 1953 N. 38th St., 
Baton Rouge, La.
CHABRECK, ROBERT N . - Box 25, Grand Chenier, La.
CROXTON, EARL F. - Quality Control Section; Inter­
national Creosoting C o . , Box 690, Texarkana, Texas.
DALRYMPLE, RONALD K . - 2421 Lamar, Memphis, 
Tenn.
FOIL, ROBERT RODNEY - Instructor, Research, LSU 
School o f Forestry, Baton Rouge, La .; Married, 1 
child.
FORD, JERRY C. - In Service; Harrisonburg, La.
FRENCH, ARDEN O ., JR. - Agent, Pan. Am . L ife Ins. 
C o ., 1225 Stuart A v e ., Baton Rouge, La .; Married.
2 children.
GREEN, ALVIN Q ., JR. - Sn. Tim ber Mgt. Svs., Box 
92, McLain, Miss.
GRIFFIN, JOHNW . - Forest Technician, International 
Paper C o .; P .O . Box 766, Jackson, A la.
GUENARD, JAMES H. - Forester, International Paper 
C o ., P .O . Box 130, Many, La .; Married.
HENSON, ROBERT C. - Mgt. Forester. Miss. Forest 
C om m .. 406 Southern Avenue, Apt. 1, Hatties­
burg, M iss.; Married.
JORDAN, FREDDIE M. - Management Forester; Miss. 
Forest C o m m ., Box 37, Wiggins, Miss.
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KAYS, CARLOS E. -  Dept, o f Fish and W ildlife 
Resources, P .O . Box 2 3 6 , Earlington, Kentucky.
LAMBERT, DINNIE F. -  K isatchie Guard S t a . ,  Stan 
R t .,  Provencal, La.
LOGAN, CLIFF A. - In U. S. Army, Rt. 2 , Lorman, 
Miss.
LYTLE, JAMES L. - Chemist in Quality Control Section; 
International Creosoting C o .,  Box 690 , Texarkana, 
T e x . ;  M arried, 1 ch ild .
MAXWELL, JAMES E. - D istrict Forester -  Chicago 
M ill and Lumber C o . , T allu lah , La.
McCONNELL, JAMES L. -  Forester, USFS, Box 3 0 , 
W innfield, La.
MILLER, JOHN P. - In U. S. Army; Box 850 , Bogalusa, 
La.
MURRAY, LENIN - Forester; A. J .  Hodges In d ., I n c . ,  
Box 110 , Many, L a.
NORTON, CLYDE M. -  District Forester, Roy O . Martin 
Lbr. C o .,  515 Forest D r ., O akdale, La.
ONCALE, TAYLOR A. -  Biologist, U .S . D. A. , Soil 
Conservation Service; 403 W. Ponce de Leon, 
D ecatur, G a .; M arried, 2 children.
PRESCOTT, JERRY M. - Rt. 7 . Hattiesburg, Miss.
PURVIS, GABE - Asst. D ist. Forester; Bowaters Carolina 
C o rp ., Drawer 500 , Lancaster, S. C.
REINHARDT, ELVIN J .  -  Asst. Dist. Forester, La. 
Forestry C o m m ., 4206 Asterof, New O rleans, L a .; 
M arried.
SCHORES, DAVID D. - M. F. , LSU, 1956; Forester; 
Buckeye Cellulose C o rp ., Foley , F la .; M arried,
1 ch ild .
SM ITH, BUFORD J . -  Consulting Forester, Perkinston, 
M iss.; M arried, 1 ch ild .
TREWOLLA, WILLIAM P. -  Forester; Procurement D fv ., 
International Paper C o . , Box 6 9 1 , Je n a , L a.
VARNADO, HERMAN -  Consulting Forester; Route B . ,  
Poplarville, Miss.
WHATLEY, CHARLES V. - Forester, L a. Forestry 
C o m m ., Monroe, L a .
Class o f 1957 (30)
ASSEFF, ROBERT E. -  Box 2 6 2 , M ansfield, La.
BARNETT, JAMES P. - Ensign, U. S. Coast Guard; 
Route 3 , Box 4 1 0 , M ena, Ark.
BOND, BILLY C. - M gt. and Res. Forester, Coosa 
River Newsprint C o .,  Rt. 3 , Box 119-B , Sylacauga, 
A la .; M arried.
BOX, H. BENTON - M .F . 1959; Research Associate,
LSU School o f Forestry; 510 Ave. F . ,  Bogalusa, L a .; 
Married, 2 children.
BRINKMAN, GLENN L. - Asst. D istrict Forester, Gulf 
States Paper C o rp ., P .O . Box 506 , C en terv ille , A la.
BROOM, EARL D. - Bayou Lane, S lid e ll, L a .; M arried,
2 children.
r
CROCKER, GEORGE R. - Forester, International Paper 
C o .,  P. O . Box 562 , Zw olle, L a .; M arried.
ELLIOTT, HAROLD E. -  L a. Forestry C o m m ., Box 137, 
N atchitoches, L a.
GILLESPIE, KENNETH L. -  Trem ont Lumber C o . ,
Jo y ce , La.
GUILLORY, GEORGE R. -  Forester, International Paper 
C o . , N oble, L a.
HAMNER, JOHN G. - 3 Bright S treet, Savannah, Ga.
HECKER, GERALD C. - 625 Fern S t . , New Orleans, L a.
HOLLAND, PHILIP G. - Greensburg, La.
LIZANA, HUEY P. - Trem ont Lbr. C o .,  Jo y ce , La.
LYON, JAMES F. , JR. -  Forester, Gaylord Container 
D iv. o f Crown Z ellerbach  C o rp ., Rt. 1 , Box 2 08 , 
Benton, La.
McLEMORE, BOBBIE F. -  M F.; LSU, 1957 , Res. Forester, 
So . Forest Exp. S t a . ,  U .S . F. S. , 34B Chester S t . ,  
A lexandria, L a .;  M arried, 1 ch ild .
MOORE, JAMES E. - Consulting Forester, Frank W. 
Bennett & A sso c ., 2805 L aSalle D r . , Alexandria,
L a .; M arried, 1 ch ild .
MUNDAY, CHARLES P. -  711 N. Pearl S t . ,  C arthage, 
Miss.
NOBLE, ROBERT E. - M. S. , LSU, 1958; Game
Biologist, Deer Study Leader, Miss. Game C o m m ., 
Box 4 2 , Harriston, Miss.
ROSENTRETER, GEORGE C. -  M. F. , Y a le , 1958;
Asst. M anager, Prod. D evelop. Crossett Lumber 
C o .,  1006 Oak S t . ,  Crossett, A rk .; M arried, 1 
c h ild . 75
SCHWARTZ, MERRILL M. - 1438 Estate D r., Memphis, 
Tenn.
SELLARS, CHARLES H. - Trem ont Lbr. C o ., Joyce, La.
SMITH, WILLIE J .  -  C arriere, M iss., Rt. 1, Box 76 .
STOUT, CHARLES W. - Ind. Lbr. C o ., Elizabeth, La.
STRICKLAND, FREDDIE R. - Acquisition Forester, 
Masonite C o rp ., 1515 1st A v e., Laurel, Miss.
TONEY, JERRY L. - Rt. 1, McComb, Miss.
TOULIATOS, PLATO D. - Forester; U .S . Forest Svs., 
Sn. Forest Exp. S ta .,  1906 Tutwiler, Memphis, 
Tenn.
WATKINS, JOHN T . -  U .S . Forest Svs., Russelville. 
Ark.
W ATT, ROBERT M. - P. O. 347, DeRidder, La.
WRIGHT, JAMES H. - L t . , U. S. A. F . , Je t  Instructor 
Pilot, Box 732, G reenville A. F. B . , Miss. ; Married.
Class o f 1958 (26)
ANDERSON, KERMIT A. - B. S . ,  Miss. S tate . 1952; 
LSU, M .F . , 1958; Forester, Gaylord Container D iv ., 
Crown Z ellerbach  C o rp ., Box 52, Morgantown,
M iss .; M arried,, 1 ch ild .
BONNER, FRANK -  Research Forester; Southern For.
Exp. S ta .,  U. S. F . S . , 402 Edwards A v e ., Leland, 
M iss .; Married.
CAPEL, JIM M Y C . - Dist. Forester, Champion Paper 
& Fibre C o ., 810 N. Third S t . ,  Conroe, Texas; 
Married, 1 child .
CATALANO, ALVIN N. - 714 S t. M aurice A v e., New 
Orleans, La.
CARPENTER, BENTON E . , JR. -  D elta Res. Center. 
Stoneville , Miss.
COLE, BUFORD R. - A. J .  Hodges In d ., Leesville. La.
FERRILL, MITCHELL D. - 2nd Lt. U. S. Army, 1038 
George S t . ,  Chester, 111.
FOSTER, GRANVILLE W. - Box 685, Marrero, La.
GORDY, PHILIP R. - Wisner, La.
HAARALA, GARY P. -  In Serv ice; Bogalusa. L a . ; 634 
Ave C .
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HARPER, DONALD L. - Pomeroy & McGowin, 2652-A  
Dauphinwood D r ., M obile, A la. ; Married.
HINSON, MARION RAY - 3631 Bryon S t . ,  Baton Rouge, 
La.
KRAUSE, CLARENCE M. - Forester, U .S . F . S . , Box 351, 
Groveton, Texas; Married.
MARCUS, CHARLES A. - 1234 Tutw iler. Memphis,
Tenn.
McCABE, PAUL P. - Prairie C ity, Ore.
MONK, JOHN R ., JR. - Forester, Adm. A sst., L. N. 
D antzler Lbr. C o ., Rt. 2 Box 228, Perkinston, M iss.; 
Married, 1 child .
MILLER, ERNEST G . , JR. - Service F o r ., La. Forestry 
C o m m ., Box 32, Winnsboro, L a . ;  Married, 2 c h il­
dren.
PALERMO, RAYMOND - Bunkie, La.
RICHARDSON, RICHARD W. - Pulpwood D ealer. Box 
97, Franklinton, La. ; Married.
RODGER, TOMMY - Asst. Forester, Texas Forest S v s .. 
Box 469, Linden, Texas; Married.
SANDERS, ROBERT W. - Ouachita County, Tax Equali­
zation B d ., 325 Madison Ave. N. W ., Camden, Ark.
SAUCIER, JOSEPH R. * Forest Prod. Technologist,
Macon Res. Center, Macon, G a . ; Married.
SMOKE, THOMAS D. II -  2945 Thomas B lvd ., Port 
Arthur, Texas.
SUVANAKARA, PHAIROT - 228 Sukhothai Rd., Bankok, 
Thailand.
STOVALL, ALLEN - Foxworth. Miss.
WHITEHEAD, RONALD G. - Pulpwood D ealer, Box 334, 
O lla. La.
Class o f 1959 (36)
ALFORD, SHELBY G. - Route 1, Kentwood, La.
ALLEN, KEN - Kirby Lumber C o . , C leveland, Texas. 
BAKER, JUAN - 229 S . Solomon S t . ,  New Orleans, La.
BARRAS, STANLEY J .  -  Grad. Student, LSU.
330 Lovers Lane D r., Baton Rouge, L a . ; Married.
BOLTON, FRANKLIN T . -  Asst. Dist. Forester -  The 
C ro sse ttC o ., Rt. 4, Bastrop, L a .;  Married, 1 child .
BOONE, R. SIDNEY - Grad. Student - Duke U n iv .,
1012 Dunlap S t. Paris, Tenn.
BOUCHARD, GEORGE R. - 6020 Stratford P lace, New 
Orleans, La.
BURNS, LYLE V. -  2227 Hollywood Drive, Baton Rouge, 
La.
BYRD, ROGER REED - B. S. 1957, Northwestern State 
C o lleg e; La. Forestry C o m m ., Box 26, Montgomery, 
La.
CAILLOUET, CHARLES W ., JR. - Graduate Student, 
Game M g t., LSU, 3256 Nicholson Drive, Baton 
Rouge, L a . ; Married.
CARL, WALTER E . , JR. -  3424 La. Ave. Pkwy., New 
Orleans 25, La.
CROWE, JAMES WARD - Asst. Dist. Forester, Crossett 
Lumber C o . , Rt. 5, M onticello , Ark.
DALHOFF, FRANK B . , JR. -  M. F. 59, Quality Control 
Technologist T e x . Lam . In c .,  4302 Dreyfus S t . ,  
Houston 21 , Texas; Married. 1 ch ild .
DELL, TOMMY R. -  U .S . Army, 1531 Eagle S t . , New 
Orleans, L a . ; Married, 1 ch ild .
DuBARRY, A. P ., JR. - Standard Fruit C o . , La. C eiba, 
Honduras.
EVANS, MILTON J. -  U .S . Ranger Station, Cedarville, 
C a lif.
FOLSOM, JOHN ROBERT, Asst. Supt. -  Magnolia Springs 
Nursery, Texas Forest S v s ., K irbyville, Texas; 
Married, 2 children.
GERMANY, ROBERT A. - 407 Warrington Drive, New 
Orleans, La.
HARPER, PAUL J . - Gaylord Div. of Crown Z ellerbach  
C orp ., Bogalusa, La.
KEATON, EARL E. -  Gen. D elivery, Albany, La.
KENNEDY, WINDELL, A. -  Forester, La. Cypress C o . , 
Ponchatoula, La.
KROMER, JAMES ANDY - 6730 Clemson, Houston, 
T exas.
La HA YE, HAROLD - Box 32, Winnsboro, La.
LAWTONj MICHAEL J . , JR. - U .S . Army, 450 Hickory 
S t . ,  Harahan, N. O. 23, La.
LEGG, JAMES E. - Asst. Dist. Forester, Nebo Oil C o ., 
Goodpine, La.
LOTAN, JAMES E. -  Grad. A sst., Dept, of Forestry, 
Univ. of W is., Box 113, Northport, M ic h .; Married, 
1 child .
LOWE, JOHN E. - 406 C ollege S t . , Branson, Mo.
MATTISON, JAMES B. - 202 Odom S t . ,  Bastrop, La.
MIRANDA, WILLIAM F. -  5412 Government S t . , Baton 
Rouge, La.
ROBINSON, WILLIAM MILTON - 103 W. McVey,
D allas, Texas.
>
SCHULTE, JOHN L. - John Kerr Dam , Rte. 1, Box 
76, Boydton, V a.
SQUIRES, JOHN W ., JR. -  Pulpwood D ealer, 604 
Webster, Jackson, Miss.
VALES, EDWARD - Forester, CIA . Industrial Maderera 
de C am peche, C am peche, M exico.
VERUCCHI, SALVO J .  -  Box 596, Fayette, Miss.
WILLIAMSON, DARRELL LEROY - 120 N. Polk S t . , 
Moscow, Idaho.
WILLIS, JEW ELL. - 303 McErby S t . , Monroe, La.
Class of 1960 (7)
EBARB, PATRICK A. - Forester, Texas Forest Svs.
FRAZIER, NICHOLAS N ., JR. - Route 2, A m ite, La.
HARMON, BOBBY G. - M .S . ,  Biologist, La. Wild 
Life and Fisheries C o m m ., Grand Chenier, La.
HEARD, LOUIS P. - Grad. Student, LSU, Baton Rouge, 
L a . ; M arried, 1 child .
KINSLEY, LEONARD L. - Route 2, Dushore, Penn.
MONK, DONALD L. - Grad. Student, LSU, Baton 
Rouge, La.
WEAVER, BURTON D . , JR . - Box 53, Flora, La.
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The Tim ber Resources Review was a scientific effort to project the needs for forest 
products up to and including the year 2,000 A. D. Taken at its face value one can only 
conclude that foresters are working with a stacked deck and are holding all the wild 
cards. It is indeed a challenge and an opportunity for the profession. W ill foresters 
be equal to the task?
The forester o f tomorrow, in order to meet the demands o f a changing world, must 
develop executive and administrative qualifications in order to: (1) Communicate 
with, and therefore se ll, his technical know-how to management; (2) Convert complex 
technical data into comprehensive econom ic and operational terms; (3) Develop plans 
o f action and an organization for putting into operation management directives.
With technical sk ill, a high public relations quotient, ab ility to delegate responsi­
b ility , and a high sense o f ethical conduct in dealing in his own organization and with 
others, the forester o f tomorrow w ill be entitled to full professional status which he w ill 
so richly deserve.
Forestry Division 
Ruston, Louisiana
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CONGRATULATIONS 1960 GRADUATES
And Welcome to the Profession.
Many of You Will Take Your Places  
Alongside Other LSU Graduates 
Working as Industrial Foresters  
Helping Produce Improved Continuous 
Crops of Quality Forest Products -
CONTINENTAL WOODLANDS DIVISION
CONTINENTAL CAN COMPANY, 
INC.
Division Headquarters - Savannah, Georgia  
District Offices - Augusta, Georgia Hodge, Louisiana
Hopewell, Virginia Savannah, Georgia
MR. DONALD J. SMITH 
Class o f 1948
MR. HAROLD LaHAYE (1959) and MR. ERNEST G. 
MILLER (1958) on a recent visit to the school.
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Joseph R. S au cier, forest products te c h -  T im  and M ike O n cale , sons o f M r. T aylor
nologist for the G eorgia Forestry Com m ission A . O ncale -  Class of 1 9 5 6 .
and the U. S. Forest S e rv ice .
M r. A . T .  Chalk informs us of what he has 
been doing since graduating from L .S .U .  in 
1 9 3 7 . He has had graduate study in soils at 
Stephen F . Austin State C o lle g e , N acogdoches, 
T e x a s , and is now at Harvard U niversity for one 
year to work on a M asters D egree in Public 
A dm inistration , at the request o f his agen cy .
M arried Elizabeth  Waldrop of H am m ond, L a . 
(L. S .U . 1 9 3 6 -3 8 )  in 1 9 3 8 . He has one son, a 
junior in East T exas State C o lle g e , C o m m e rce ,  
T e x a s .
M r. Chalk is now em ployed by U . S. Soil 
Conservation S e rv ice , M t. P leasan t, T e x a s .
M r. C . B. Briscoe and C yrllla  racem lflo ra  (T iti)  
logs in Puerto R ico.
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Mr. M aurice F. Hamm, Assistant District 
Forester, Bowaters Southern Paper C o rp ., is 
a 1953 graduate. His work consists o f  m an­
aging 15, 000 acres o f company owned lands 
and procurement o f 8, 000 cords o f pine 
pulpwood and 4, 000 cords o f  hardwood pulp 
wood, which is shipped by barge from the 
company barge landing on the Tennessee 
River.
Lt. and Mrs. J . H. Wright -  Class o f 
1957. Lt. Wright is a je t  instructor at 
the G reenville Air Force Base, Green­
v ille , Mississippi.
Mr. Ardie D. Foler, Regional Operation 
Superintendent International Paper Company, 
M obile, Alabam a.
Mr. Foler informs us in regards to his two 
sons, the youngest, Desmand is a freshman 
in C h em ical Engineering here at L. S. U.
The older son is a graduate o f  Auburn (for­
estry) and is now employed by the Interna­
tional Paper Company.
Mr. and Mrs. W illiam s Cockroft and 
daughter Carol Ann. - Class 1949.
Mr. Cockroft is presently employed with 
"T h e  Frank A. Conkling C o ."  in Waco, 
Texas and is interested in contacting any 
o f his classm ates.
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Paul and Phillip Remel, ages 8 and 7, respectively, 
sons o f  Julius J. Remel - Class o f  1954.
Mr. Frank W. Bennett, Class 
o f 1928.
M. F . , Yale 1931, Consulting 
Forester, 4767 Convention S t ., 
Baton Rouge, La.
As we reach the end o f this publication we wish to express our sincere 
appreciation to everyone who has made this yearbook a reality.
Every effort has been made to obtain correct addresses but some errors 
may still exist. We hope they may be forgiven.
One word more; We wish the maximum o f pleasure for all readers o f 
the ANNUAL RING.
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